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Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien digponer que el General ~ divi",
sión D. 'Fernando Romero Biencinto, Subsecretario
de este Ministerio, cese en el despacho de' los
asuntos del mismo, del cual se encargó durante
mi ausencia, en virtud de lo prevenido en el real
. Jccreto de 5 del actual. _411
Oc real orden lo digo a V~,E. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) hA tenido I bien nombrar
ayud~nte de campo de V. E .1 teniente coronel de Artillerfa
D. Mariano lÓpl'l de Ayal., Con:fe de Peromoro, vuelto a
.ctivo de la situación de supercumerado sin sueldo en esta
r~l!i6¡¡.
De real orden lo di~o a V. E. para su conocimiento y dcc-
t<K COtlSilZuicntcs. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de julio de 1920.
VIZCOKDE DE EzA
Scilor CapiÜJI ¡mera! .te t. primera reei6D.
Scilor Interventor ciVIl de Ouerra y Marfa.t Ydd Protectora-
do en Marrueco!!.
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha tenido a
bien destinar a este Ministerio, en vacante de
plantilla, al capitán de Infantería D. Diego Erija
Villén, perteneciente al regimiento de InfanteTía
Córdoba núm. 10.
De real orden lo digo a V. E. para su conocí·
© Ministerio de Defensa
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 23 de julio de 1920.
El GllJleral encarwlldo del d.paoJao.
FERNANDO ROM~
Señor Subsec(etario de este Ministerio.
Señores Capitán general de la segunda regi6n e
Interventor civil de Guerra y Marina y d,el Pro-
~dorado en Marruecos.
LICENCIAS
Excmo. Sr.; Vista la insbncb promovida por
el coronel de Infantería D. Hilarión Martíncz San·
tos, con destino en este Ministerio, y el certi·
ficado de reconocimiento facultativo que acompa-
ña, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceckrlc'
dos mcses de licencia por enfermo para Alzola
(Ouipú7.coa) y Elizondo y otros puntos de la
provlOcia de Navarra, con arreglo a las instruc-
ciones aprobadas por real orden circular de 5 de
janio de 1905 (C. L. núm, 101).
Dc real orden lo digo a V. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 26 'de julio de 1920.
V/ZCOl'ofOl! De ElA
Señor Capitán general de la sexta región.
Señores Subsecretario de este Ministerio e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
Negociado de Asuntos de Marrueco.
PENSIONES
Excma. Sr.: En vista de' la instancia promovida
por Yamina 8entz Fakir Mohamed, en súplica
de pensión como viuda del oficial moro de segun·
da clase Tahar Ben Ha1J1mú El Hadi, fallecido el '
dia 29 de abril de t 916, a consecuencia de heri-
das recibidas en el oombate que tuvo lugar di-
cho día en Ain-Mesauda (MeJilla), el Rey (que
DiOG guarde), de acuerdo con lo informado por
ti CdDsejo Supremo de Guerra y Marina, ha te-





D. J 11qufl Pi<e"ra M:uassi, del regi·"ientl) de Ceriñola, 42,
al del Princip.·, 3. .
» Estanisho de Cubas U quijo, Cond . de Jaca illd, del regt-
mie ..to de MeJilla, 5'}, al dd Príncipe, 3.
(Reales drdenes de 28 de abril de 1914, C. L. núm. 74
y.lO agosto de 1917, D. O. núm. 178.)
D. Antonio M't"~ Pdntc.ja, dd relimlento de Cantabria, 39,
al de Mrlilla, 5').
» No b 'rt, Pérez BJturone, !!upernumerario en I~ segunda
región y primer regimiento de Infanterla Mmna, al de
Ccriñola, 42.
» Luis Suances Pa'(s, del rtEimiento de ExtremadurL 15,
de Ceñiola, 4.2.
D. Vicente de ltEUardil Vallelo, d;:] rt2imiento de Isabel 11,
3l, al de Tarn.g·lO:I, 78
» fra"clsco Hernalldo RJmero, del regimiento de Ceriñola,
42, al de Ouadalajara, 20.
» César Pui~ Oarda, ddlegimiento d~ A·¡dalucÍd, 52, al de
Valencia. 23.
J Ouillermo Emperador l. iarte, de II! fuuzu P.llida Indl-
Eena de Larache, al rCEimiento· de Clntabria, 39. .
• Sailtiago Roca S.rmiento, del regimiento de Almanu, 18,
al de: Luchana, 28.
) Santos U' ien Sept1é.I, del ngimiento de Valladolid, 74, al
de Asturias, 31 (art. 15).
» Luis OdVJ Gonzá'ez, del regimiento de San MUCÍa!, 44, al
de Sevilla, 33.
J Amadeo fernández L1ad6, del regimi.:nto de Oarellan9, 43,
al de S,villa, 33.
» Ramón Colomer MarH, del regimiento de N.1varra, 25, al
de Sevilla, 33.
» Juan Hanández Romera, del regi!Diento de Córdoba, 10,
al de Se:villil, 33.
» Rigoberto fajudo Más, dtl regimierrto de Mahón, b3, al de
la Priroc(sJ, 4, segu!.da de antigüdad sin dtfe:ctos.
» Joaqafn Pdscual Sállch .. z, del regImiento de Navarra, 25, al
de Viid R.s. 5", primera de anlÍ~ü~dad ~in ddcctos.
» José B lrrtda Terry, del regimiento (le Burgos, 3b, al de Oa-
rellallo, 43. . . . ..
» Guille.m.. CandfJn Calatayud, del retlmltnto de Slctha, 7
al de P"vía, 48. '
» Ma:,ud LaIUII\;ho B~net, del r(gimiento de Cefiñola, 42,
alOe ISilbel la Catolica, 54, p' i'lIera de anligüeda 1 sin
dtfcctlls.
» .jnsé González ViIlar, del re~imiento de ~ .. ~~rra, 2')! al de
Isabel la Cal6Iic.1, 54, segunda de antlgul..dad Stl de-
fectos.
» Edu rdo Osés Pedroso, del batallón Cazadores de Ronda,
6 o de mOhtañ 1, al re. imie ,to de I,abd la Católica, 54,
tercera lIe anti,üedad sin dd..ctos.
» J"sé Ramfrez de Cartagena Marcalda, del regimi~nto de
Leuta, 60, al de Verg.ra, 57.
» Aatonio Peitilfid fernind.:z, del rcgimient:l d~ M 1I10rca,
13, al de. Vergara, 57.
» An¡¡eI S to Romero, del regimiento Albuera, 2b, al del
felrol,65.
» Wenct:slao Rogl ROZJ9, dd regimiento de Meliila, 59, al
del Perrol, (>J.. ., ,
rranci~co Alcc y Ouerre~o de Escala"te, del reRllUlent- de
Ctriñula, 42, al batallón C~zal1ures de Ronl1a, sexto de
montaña.
» A·tu:o Jimé;Jcz Fernández, ~el regimiento de A'ava, 56, al
ba'allOll Caz1dures de ¡{tU-, Ir>.
» }'aqufll p.:.y lazag~, del rcgimie'lto de Soria, 9, al de
H·"b611,17
» J sé Alfml Pá ·amo, de las fu rzas de pnlicí, Í'1dlge~a_de
Melilla, al l(gimlcnto dc León, 3tl, sl'gunJa de antl,ue-
dad sin dtltcros.
» J u;io Marina d~ Ob:.ldía, del regim¡~nt.? de V~lIado1id. 74.
al de As!urias 31, sl:¡¡unrta de anllgu dJd Sl'\ dd·.ctr;s.
» Lui, Ouc.ssi Bc::"a' d, del regimiento e O.lich, 19, al del
Rcy, 1, primera de ~ntlgü :Jild.sin d,fccloS. •
» J.sé Cassinello BarrOcta, 'JeI regImIento de: Ex.remadura,
1 _, al de La Corona, 71.
» B.JtdS.lr Castdló Aguera, del regimi(nto de Vergara, 57,







D. Antonio Olaz E~criba"o, dd regimientn de Tdu1n, 45, al
de L~6n, 38, p'¡rnaa de antLü dad sin defect@s.
» Vale:ltill C... b·e'a R"'d'f,,;utz, del regimlcntll de Ceriñola,
42, al dt Sj.·i1i~. 7.
» José Castoil1ó,' S lnch,'z, del regimie Jo de Valencia, 23, al
de Sc:vilb, 33.
» A.,tnnio Muñ ·z Val-á'cd. del Grupo de fuerzas ReR'uIJ-
réS I',dfge¡;a~ (le Melilla, 2, a' regimiento de L1 Leal-
hd,30.
» Tendoro Camino M rtcillach, del re;:imiento del Serr~110,
69, a! de Mallorca. 13, terce-a de a:ltigüe:b.d sin de-
f,ct· s
» Miguel Montejano Cuenca. del Orup, de fuerzas Regula-
res Indr~eD's de Larache, 4, al regimiento de: Gare-
lIa"o,43.
» Baltaur Aparicio Martínez, del batallhn C"tudures de Bar-
celona, 3, al rrg;miento de Z~ragoza, 12.
» Orellorio Ezcurra Minterola, del rt2imiento de Melilla, 59,
al de Constitución, 29.
» Cayttano Pidal Lob..t6n, del rqimieDto de SaI1 Qu!ntin,
47, al de Extremjdura, IS.
Coraneles
D. Simón Serela Moreno, di'lf}onii)le en ~eIiJl~, II desempe-
ñu el car·;o d~ sarlleto maY,lr de Tel.e'¡fe: (cesando en
la comi<lón qu~ le fué COllfc:,i-J~ por real orde" de no-
vitmlm: úlrim " p. O. ndnl. 270)
» p(dro Verdug') Castr!', del n·gimi<:nto de Tenerife. 64, y
e'l uso de p'órrolZa de licencia por enfamo ellla Pen-
ff\sul~, a di§p'>nib'e en la primera reRi6:!, continuando
en el disf ute d~ dicha lice .. cia.
RelacUn que se cita
••
nido a bien conoeder a la expresada viuda, d>n
carácter provisional, la pensión .anual de 638,75
pesetas, las cuales pe;cíblrá, mien:ras oonserve su
actual estado, por la Delegación de Hacienda de
la provincia de Málaga, a partir del 30 de abril
de 1916, día siguiente al del fallecimiento de su
marido, en armonía con lo dispuesto en la real
orden de 30 de agosto de 1909 (D. O. IJÚ~ 194),
siendo cargo su Importe al capítulo sexto, artícu-
lo único, "Gasto.; diversos e imprevistos», de 1'1
sección 13.a del vigente presupuesto, con arre-
glo a lo preceptu~do en la real orden d~ 6 de ju-
nio de 1914.
Oe real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectO'.>. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 23 de julio de 1920.
El O.n.ral .ncargado d.t drspachll,
FEftNANDO ROMERO
Señor Comandante general de Melilla.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina e Interventor civil de Guerra y
Marina y del Protectorado en Marruecos.
Circular. Excmll. Sr.: El Rey (q. D. R'.) se ha servido dis"
pon,·r qu~ los jdes y ofici.leQ de Ifaderfa comprendidos en
la siguiente n:la:lól, qne comienza con D. SÍ'nón Saena Mr)·
reno y termin. CO'I D. e·ferlllo En10zdin Eliz.lde, pa,en a
servir los dtstinos qu~ en la misma se les stñaan.
Dc real orllen lO di¡:o a V. t .. l.lIoTa 8U CQfloámiento y de·
máslfectos. Dios ¡uarde. V. e. mucho. aflos. Madrid 2b
de julio 1e 1020.
© Ministerio de Defensa
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,J u.l.!.1
l. Oemente lerdo de Tt¡·.da A1cóa, cid regimiento de 5ici-
li,. 7 al de Ccriñ 1a,42.
» ADKlmo Rodrl~u z de Vdaseo NIYUTO, del re¡ímieato
de Melilla, 5'1, al drl Serrallo, 69.
• Lui, I!.spinosa R drlgurz, cid regimiento de Luchana, 28,
al bdt~IIÓn Cazadores de T .rifa, 5.
• Mariano Alonso Alonso, del regimiento de Valladolid, 74,
al batall6n Caza jures de flgu.·ras, 6.
• Antonio Lirola Martln, del rt~imiento de La Corona, 71,
~l bata1lón Cazadofts de Ciudad Rodrigo, 7. .
Alféreces
(Articulo 1.°)
D. Enrique de la Rosa Brea. del batallón Cazadores de Al·
fonso XII, 15, al rcgimiento del Rey, 1, antigüedad de
petici60.
• Luis Led.-~ma Gracián, del regimiento de San Marcial, 44,
al de Arag6n, 2l.
Aurelio de Ldmo Sa"tos, del bata1l6n Cazadore, de Alfon-
so XII, 15, al regimie'to de Slcilia,7.
a Ubaldu COllejo Her"á~drz, del regimiento de Vallado-
lid, 74 al de Asturia-, 31 (articule 15).
.. Danid Sánchez Olae.:h<iI, dd regimient·) de Valladolid, 74,
al de Cov ,dong', 40 (artIculo 15).
• p,dro Fiol Sbert, dd relimieato de Inca, 62, al de Pal·
m~, 61. . '"
• Anton'o Fusta Rossiñol, del regimiento de Almansa, 18,
al de I,cd, t2.
• Luis R velo Oávila, del batallón C~z~dores de Alfon-
&0 XII, 15, al regimiento de Alava, 56.
~Reales drdenes de 2, de abril de 1914, C. L núm. 74
y 10 de. agosto de 1917, D. O. núm. 178)
D. fr~ncísc·· Oarda Cabez.ts, del regimiento del Serrallo, 69,
al d.: ArdCil, 08.
a 1\:ldr~~ Lo~tau 5á ·cha, del regimiento de AndaluclJ, 52,
al de Ceni\',ld, 42
• Fla',cisc.) Sorí. Cass~aud,del regimiento de C1rtdgena, 70,
al de CC"ut" OO.
, Fdipe C»S~iIlCII,· L6ptz, de~ rrgim:e'lto de La Corona, 71,
1I de Me.illa, !l9.
, Juan Mellll Tri¡uero" dd regimiento de Ceuta,60, al bata-
llÓn CazlIldo'e.. de 1.. N.IV." 10.
lO Anllel Puig Ouda, del rtgimiento de Ouipúzcoa, ~3, al de
CeuliI,60.
• Luís Ayu iO Sál1chl·z·Mo~ero, del bata'lón Cazadore. de
Ma ri', 2, 111 re¡¡i1hhnto de Melilll, 59.
CarIo. 0.1 n RlJiz, del edmiento de Luchana, 28, al ba-
tallón Caz~dJ:rc"s d.· Madrid, 2
Luia Bam..srd.. S:\ .chez Ar~v.llo, del rtltimlento de Cas-
tilla, 16, .1 de Ce in, a, 42.
• Tomb W,qun Udrcld, del regimienlo de Oravdi:1Ia, 41,
al de Cellt.. , 60.
» E,I 11 Puga Nuguerol, ds:1 regimiento de Zdmor" 8, al de
Mehl'i1,59.
» José Rl,s Mar.loez, del rtgimicnt,) de Cartagena, 70, al del
Serrall·,09
• Mari3r.o f ujj'lo Peñ lve~, del regimi·:nto do: la Corona,
71, al do: M lill .• , :'9.
• José lJram.ge GJ,ría. del re~imiento de Vad Ras 50 al
batallóll Cazilll0res de farifa, 5. ' ,
• Raf;td Vlianova Hoppe, dd nllimitnto de Extremadura
15, al b~tJllón Ca~adores de TariiJ, 5. '
Tenientes (E. R.)
(Artículo 1.°)
D. ,\li~:lel Vico C~no. del batall6n uz.ldores ~e 00Iaua
Hi 'rro, 23, al re~imiento de Soria, 9. .
, Edmundo Simó Escurid, del Orupo de fuerzas regulares
indí~ellas de Mc:hlla,2. al reKimiento de Ma'lorca 13,
tercera de a~ti¡,;ü,;dad Sil1 ddcctos. '
{Reales d:denes 28 abri/1914, C. L núm. 74y IOagosto 1917,
D. O. núm, 178.)
1>. Mlnuel Gallego Oondlcz, del regimiento de Aloca, 08, al
~ta11ón Cazadores de fi¡ueras, 6.
© MinisteriO de De ensa
Alfireees (E R.)
(Articulo 1.0)
D. Antonio Miranda Oodoy, del regimiento de Almansa, 18,
al de la Reina, 2, pnmtra de antigüedad li.l defectos
(le co 'respondió en mayo).
» Manuel San Romin Siles, del rcgimi~nto.deCastilla, 16, al
de Oranada, 34, tercera de anti"üeJa<l sin defectos.
• Antonio 'iánchez Mari", del batallÓn Cazadore. de Alfon-
so XII, 1!>, al regimiento de Mallorca, 13, segunda de
a·,til(úo:dad sin dde('tos.
» Julio M.utinez Mllñoz, del regimiento de ~icilia. 7, al de
Ouadalajara, ~O, segu da de antigüe~a~ sm defec~o'.
• José fernhdez O, tino Suirez, del regtmlt~.At.? de VI~caya,
51, al de Ouctda'ajara, W, lerct:ra (le a ••tlguedad Sin d~
feetos. .
» Mauro Rodríguez Sienz, del regimiento de Ordenes Mf-
Iít..res, 77, al de C~nt .bria, 39 (artlc"lo 15).
» SJtu,nino Escolar A·ranz, del regirniento de la Lealtad, 30,
al de Isabel 11, 32, se¡¡unda de antí~ü~d¡¡d sin defectos.
• A..,to: io Martín O.trga, del rrgimlento de Asia, 55, al de
Soria, 9, antigüedad de petlci6n
• Ccfcrtno Erdouio Elizaldr, del r.-gimiento de Navarra, 25,
al batallón C·uoo tS de Uom.:rd Hierro, 23•
Madlid 26 de julio de 1920. - Vizconde de fza.
Circular. Exclno. Sr.: PI Rty (q. D. ~.) se ha servido dis-
poner que lo. alférects de hfalltt:rl" p'omovidos a esto: cm·
pIel) por re.1 ordeo de 8 del actud (D. O. lIú·n. 151l, pa~n
a servir \05 destino, que se le scñdla'! "0 la ~iguieote relaci6n,
que princi.,ia c·," D. Juan A'covc:r C,st~ñ(r y termina con
D. Juliia S'llom Ca1"fcll.
O.· real orden lo <ligo a V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde a V. E. mucl¡o~ años. Madnd 26
dc julio de 1920.
V,ZCONDE DE Ez~
Señor•.•
ReúcMn qU6 u c/u
(Arl/cuto 1.°)
D. Juan A!cover Castañer, al rt'gimi"nto de Cantabria, 39.
• Nicolás Alderete Ht:redia, al regimiento de la Constitu-
ción, 29.
• Fernando Alvarez Crespo, al regimiento de Andalucia, 52
Senén .Allút: Maz6n, al batall6n Caza 'ores de Mérida, 13.
• Pablo del Amo Pon~, al reRimienlo de Mah6n, 63.
• Enrique Añino IIzarbe, al bat~1I6n Cazadores de R01da,
6 o de montaña.
• Juan Asensio Ponc..liz, al regimiento de Cuenca, 27.
• Domingo -Auría Lasierra, a regimiel,to del Infante, 5.
• Félix Baldovrn López, al mismo.
» Jesús Bercial Esteban, al regimiento d.: ValladoliJ, 74.
• Mariano Bernardos Bc:nedet, al mismo
• Agustín Buslamante Vivas. al TI:gimin~o de España, 46.
• José Camps Montc:s, al regimiento de Luchana, 28
• Anícdo CarbajaJ Sobrino, al r·'gimiento de Galicia, 19.
• Benito Caro Abril, al r"Rimiento del Infante 5.
• Manuel Carracedo fl6rez, al rej!i'niento de Burgos, 36.
) Juan de Carranza Alcalde, al regimiento de España, 46.
• Francisco Castaño Cerveró, al r~glmirnt(l de Otumba, 49.
• Antonio Cea Alvar<z, al r, gimi .. to <le Guadalajara, 20.
Mariano Ciria l.ópez, al regimiento de Ouipúzcoa, 53.
• César Collado G:,rcía, al regimÍl"nto de La Vicloria, 76.
» Francisco Compte An~uera, al regimiento de Vergara, 57.
• Julio Compagny fernández-Bernal, al regimiento de u
Victoria, 76.
• José Cordón Cervera, al rl·gimie.nt<;, tie Valencia, 23.
• Joaquin Coronad·' Llano, al regimIento de Isabel 11, 32
• Fernando Cosidó Cantó, al regimiento de Sevilla, 33.
» Ramón Cueva Outiérrez, al reg'miento de América, 14.
• José Diaz Alegría, al regimiento de Cuenca, 27.
• 1"sé Diaz Sanchiz, al regimiento de España, 46.
» Jesús Domenech Ramlrez de Arellano, al regimiento de l.
Constitución, 29. .
» Miguel &con Casademont, al regimiento de San Quin-
Un,47.
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D. Rodolfo Espa Mora al regimiento de Cartagena, 70.
» Joaquin Esponera Valero, al re"imiento del IlIfante, 5. .
» l'rancisco Esteban Rodriguez Monge, al regimiento de Va-
lencia 23.
» Manuel E.;trada Manchó, al regimiento de Oarellano, 43.
» Oabriel FernAndez Cano, al mismo.
» Félix Fernández de Castro Corrales, al regimiento de Bur-
gos,36.
» Miguel Femández Espinosa, al regimiento de Cuenca, TT.
» Federico Ferreiros Guinea, al regimiento de Sicilia, 7.
» Tomás Ferro Navarro, al regimil:nto de Cartagena,70.
» Antonio fuentes Cascajares, al regimiento de Valladolid, 74.
» Francisco Galán Rodriguez, al regimiento de Extrema-
dura, 15.
Francisco Garda Gosálbez, al regimiento de Córdoba, 10.
» C1audio Gil Alós, al regimiento de TetuAn, 45.
» Francisco Giné Gil, al regimiento de Navarra, 25.
» Mariano Giralda Morón, al regimiento de Valencia, 23.
» Antonio González Medina, al regimiento de Gravelinas, 4 J.
» Ramón Oonzález de Saz, al regimiento de Cantabria, 39.
» Rufino Conzález Soler, al regimiento de Galicia, 19.
» Miguel Gordoa Gil, al regimiento de Guipúzcoa, 53.
» Andrés Hernández Santoja, al regimiento de Vizcaya, 51.
• Antonio Herrando Fernández, al batallón Cazadores de
Barcelona, 3
» Angel de la HerrAn Guix, al regimiento de San Quintín, 47.
» Juan Herrera Dávila~al regimiento de Sicilia, 7.
» Alberto Herrero Tomé, al regimiento de Burgos, 36.
» Luis Ib!ñez de Opacúa Larzábal, al regimiento Sicilia, 7.
» Antonio de Ibarra Montís, al regimiento de Alcántara, 58.
> Juan Ibarrola Orudo, al regimiento de Garellano, 43.
» Otilio Jiménez Gonzalo, al regimiento de Aragón, ~J.
• Manuel Labandera Genovés, al regimiento del Príncipe, 3.
» Jacinto Lassa de Vega, al regimiento de Sicilia, 7.
» Pablo Lópcz Andrés, al regimiento del Infante, 5.
» FranciscO López de la fuente, al regimiento de Castilla, 16.
» Ignacio López Garda, al regimiento de Murcia, 37.
» Raimundo López Garda, al regimiento de Zamora, 8.
» Leodomiro Maceiras Maceiras, al regimiento de Zarago-
za,12
» Antonio Maestre Vidal, al regimiento de Otumba, 49.
» César Mantilla Lautrec, al rt~gimiento de San Quintin, 47.
» Félix Manzanares Arisgotas,al regimiento de Andalucla, 52.
» Juan Marcilla de Teruel Moctezuma, la regimiento de Es-
paña, 46.
» Alfredo Mari Clerigues, al regimiento de Guadalajara, 20.
» Antonio Marías de la Fuente, al regimiento de Vallado-
IId,74.
• Francisco Marin Moya, al regimiento de Córdoba, 10.
» Amador Marlin Garela, al relelmiellto de Borbón, 17.
» Juan Martrnt'Z Nieto, al regimiento de Bitll~n, 24.
» P~Jix Martrnez Ramlrez, al rellimlento de la Victoria, 76.
» Fernando Mayo Morales, al re¡imiento d~ Almansa, 18.
» Servando Meana MÍlanda, al b.ltall6n Cazadores de Mé-
rida, 13.
» Char Meana Solano, al rtgimiento del Principe, 3.
» CarloA Medialdea Albo, al regimi~nto de Andlllucía, 52.
» Carmelo Mcdrano tsquera, al regimiento de San Mar-
cial,44.
» Jos~ Merho Mantilla de los Rios, al regimiento de Ara-
gón,21
• Benito Miranda Urquiza, al regimiento de Sicilia, 7.
• Rafael MlraU.lO Bose.., al regimiento de Luchana, 28.
» Lu~ Mondljar Oil de Parcia, al regimiento de España, 46.
• Luis Muñoz Bcrtet, al regimiento de Luchan.., 28.
» Eduardo Navarro Chacón, al regimiento de Andalucia, 52.
» Valeriano 0110 Crucha¡., al regimiento de la Consti-
tución, 211.
» Alberto Ortega Nieto! al regimiento de Isabel 11, 32.
» ValeOl!n Ortego Olivur, al regimiento de Tarugona, 78.
» José Palacios Rodrlgutz, al rCRimiento de Andalucfa, 52.
• Juan Parra Fernández, al regimiento de España, 46.
» Nlcolb P~rcz Catalán, al regimiento de Ouadalajara, 20.
» Felipe Pérez de Lema Tejero, al regimiento de San Mar-
etal,44.
• Fernando Pérez P.trdo, al regimiento de Si~i1ia, 7.
• Antonio de la Puente Magallanes, al regimiento de PI.-
via,48.
» Juan Rccacho Egufa, al regimiento de Bailén. 24.
» I"rancisco Revuelta Franco, al regimiento de Bai!~n, 24.
Manuel Rey Santilgo, al regimiento de Sorla, 9.
» Ramón Ric:art Boira, al rf¡imiento de Otumba, 49.
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D. Luis Rodr{¡uez Bajuelo, al regimiCllto de Tetuin, 45, ~
» C&ar Rodrfguez Oalio, al regimiCllto dtl Prfncipe, 3.
» Cipr iano Rodrlguez Ouerrc ro, al regimiento dt Segovia, 75.
» Juan Rodriguez de Vc1asco Navarro' al regimiento de Ex- (IJ
tremadura, 15. ~
» Joaquin Ros~iñol Fuster, al regimiento de Cantabria, 39. l~
» Jos~ Ruanu Ruiz, de Mler, al r':~lmiento de P"via, 48. ~
» Luis Rueda Pérez de Larraya, al regimiento de l. Cons- 't
tituclón, 211.
» P..blo Ruiz Alvdrez, al regimiento de La Victoria, 76.
• Fernando Ruiz Segalerva, al batallón Caz'!lt(Jres de Ronda,
6.° mOt.Íaña,
» Antonio SAez Izquierdo, al regimiento de San Mnc.ial, 44.
» I!steball Sillcedo Gardga, al regimient<; de M.hÓn, 63.
» Tomas Salmerón López, al regimIento de Córdoba, 10.
» Francisco Sánchez Oliva, al regimiento de España, 46.
» Pedro Sanllaloni Oazá, al regimiel.to de Almansa, 18.
» Rabel de --San Pedro BonnichólI, al regimiento de Ver-
gara,57.
» Jos~ Sentis Simeón, al regimiento de Almansa, 18.
• José ::>oto Serra, al regimieAo de GUildalaja'a, 20.
» RIcardo Suuez Rostlló, al regimiento de Valladolid, 74.
» Jo~é Tél,ez Pérez, al regimiento de Cuenca, 27.
» bidoro de la Torre Oalá " al regimiento de Bailén,24.
• Antonio Torres Gilrcia, al reRimlcnto de Srgovi", 75.
» José de Tuya Oarela, al regImiento Clr Bu.gos, 36.
» José Ureñil Sellé;, al regimie.to de Sevil\<, 33.
» Peltro Valdés Nlcolau, al regimIento de Ve·gara, 57.
» Antonio Vázqu(z Verglff; "1 rrgimicl lo Cle Pavl~, 48.
• Rutino Vda Blasco, al regimiellt'J dtl L,filnte, 5.
» J.r..é Vento Pearce, al reglmi nto tic EXlremallura, 15.
» Fcnia:tdo Vll1albd Rubio, al regimiento de EXlremadura, 15.
• Miguel Villalonga Pons, al regimiellto de M"hón, 63.
Abdardo Villar Alvarez, al rt'gimiento de Murcia, 37.
» Miguel Zarazúl Suán:z, al batdllón Cazadoru de Ronda, 6.<>
de mo, taña. .
• Antonio Nombela Tomasich, al regimiento de San Mar-
cial,44.
» Arturo Picatoste Tuero, al regimiento de Cuenca, 27.
» Fran. i~co Hermida Medina, al ro gimit'nto !le B,il~n, 24.
» Eduardo Bravo Carran7a, al regimiel,to eJe S,IO Marcial, 44.
» Francisco Castillo y Cabalh:ro, al regimiento de Gare-
U_no,43.
» Ramó:t t:.6cario Núi\ez del Pino, al regimiento de Gare-
llano, 43.
» Salvador Bonet Tas6é, al regimiento de Castilla, 16.•
(Reales drdtnes 28 abrll1914, C. L. núm. 74 y 10 agosto
1917, D. O. nám. 178.)
D. Carlos Navarro Morellé~, al regimiento del Serrallo, 09.
• Vi. gilio Leret RU1Z, al regimie.. to del Serra lo, tIl.
» Manud C.lvo FernAndez de la Reguera, al regImiento del
Serrallo, 69.
» Manuel Negró... Cuevil8, al reRimiento de Ceuta, 60.
» José DáviJa Peñaloll, al regimiento de Cruta, 60.
(Articulo 1O~
D. Manuel Alberni ViI~juanll. al regimiento Principe, 3.
» Carlos Moysi Vid~l, al mismo.
» Francisco Pérrz Pérez, al mismo.
» Juan Ruiz Matcos, al mism~.. .
» Jos~ Luis Martlnu de Azcollta y Luqut, al mIsmo.
» Jo~é Navarro Manzanares. al mIsmo.
» Si.verío Ros López, al mismo.
» José Pérez Pdrdo, al mismo. .
» Luciano Oarda Sánchez, al rf~imiento Zaragoza, 12.
» Francisco Núñez Santos al mismo.
• Juan dd Ríu FernAndrz, al rl'~'miento Am~rica, 14.
» Pedro Pascual Montañés, al mismo.
» José M..lina Márquez, al mismo.
» .....-Martí.Picornrll, al mismo.
» José Gu<dea Mi'IAn, al mismr>. . . .
• Buenaventura Carpintero L6p~z, al regImIento Castilla, 16.
» Mario Padrón Mora, al mism n •
» Pedro López Perca, al mi~mo.
» Jos~ Maria Cueto Oareía, al regimier,tl) Gaticia, 19.
» José Manso Baquer, al mismo.
» Manuel Riaza Marina, al mismo.
» Miguel Escario Bosch, al mismo.
» Antonio Mufo A'cAzar, al mismo.
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Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado poi' el
sargento del regimiento d'e Infanteria Afriea nli-
Señor...
Circular. 'Excmo. Sr.: En vista del escrito que
el Capitán general de la sexta región dirigió a este
Ministerio con fccha 18 de junio próximo pasado,
en el que solicita se aclare la real orden circu·
lar de 4 de mayo último (D. O. núm. 101), en lo
relativo a las atribuciones q~, refer<'ntes al mano
do e inspección de las compañías de ametralla-
doras, ha de tenoer el jefe de armamento creado
en la citada disposid6n, cl Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que dicho jefe, además de los
cometidos que se le señalan en el reglamento
aprobado por real orden circular de 16 de fc·
brero del presente año (C. L. núm. 1), en lo re-
ferente a las compañías de ametralladoras, to-
mará el mando de ellas siempre que se agrupen
por 10 menos dos de las referidas unidades.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a Y. E.
.muchos años. Madrid 23 de julio de 1920.
t D. Jall PaUeras Alciu, al regimiento de Asia, 55.• Ju'n CerdA Marqul:S, " mISmo.
• Jo~ Pallerl!! Alcina, al re¡imlento de Vllladolld, 74.
• J05~ López Barrón, al mill'llO.
• Eugenio Oaldeano Rodrlgurz, al mismo.
• Antonio de Acuña y DidZ-Trcchuelo.
• l' IS~ Bravo y Lópu Pilstor, al mismo.
• Hilarío fefftindez Recio, al mismo.
• Francisco Ni, to Arrjil, allllismo.
• Lamberto Mateo lafuente, al mi·mo.
• Cecilia Marrero Suárez, al mismo.
• julio Annda Mata, al mismo.
• Luis Ingunza Santo Domingo, al mismo.
• Pedro Mestre Marlorell, al regimiento Ordenes Militaru,77
• Federico de la Iglesia Navarro, al mismo.
• J()S~ Bravo FeNlindez, al mismo.
• Luis Pardo Alvarcz, ~l mismo.
• Antonio Dema Oiraldo, al mismo.
• Enrique Outiérrez d~ Rubalcaba Castañeda, al mismo.
? Enrique Puig Ouardiola, al mismo.
• Nicasio Rier.. Pou, al mikmo.
• Carlos MoscolO del Prado Iza, al mismo.
• Ernesto Puentes Torres, al mismo.
:t José Viii-mide Carol, al batall6n Cazadores de Barcelona, 3
» C.rlos Ouerra Taboada, al mismo.
• Antonio Cejudo Belmonte, al batall6n Cazadores Méri-
da,13,
• Carlos Oarda Pernández, al mismo.
• Ignacio Fernindtz-Nespral S.lazar, al mismo.
• José Herreros Queipo de Llanos, al batallón Cazadores
Estdhl, 14.
:t Jacobo L6pcz Oarda, al mismo.
• Carlos E.~ña Outi~rrez, al mismo.
• Carlos Calvo Molleda, al mismo.
Carmelo Oonzález Pérez·Caballero, al bata1l6n Cazadorfs
Alfonso XII, 15
• Manuel Ruiz Oarda Quijada, al mismo.
• José Lacal1lbr<l Or sso, al mismo.
• Jos~ Bádena~ PadIlla, al mismo.
• GOllzalo ::>uirez N .Vdrro, .1 bala1l6n Cazadorts Reus, 16.
• Julián Salom Calarell, .1 mismo.
Madrid 26 de julio de 1920. --Vi~onde de Eu.
D. joaquln Oarda Muñol, al: regimienlo Oalicia, 19.
• Pernando Nu:va Oallardo, al mi,mo.
• Julio Ayuso Sánch~z-Molero, al mismo.
• Manuel Aguado Aguado, al regimiento Oerona, 22-
• Juan Amer V. del l, al mismo.
• Jo~~ de A,te.Ra Faná"dez, al mismo.
• Jos~ Oal1o Martín~z, al mismo.
• Julián A'ias-Cam's6n Lóprz, al mismo.
• Rafael TIÍg-ueros Sánchfz de Rojas. al mismo.
• Adolfo Turres Aguila' -Tablad., al mismo.
,. Joaquln Martlnez Vara de Rey, al mismo.
• Emilio Fi~ueroa Permuy, al mismo. •
• Vicente Hidalgo Lara, al mismo.
• Jesús Corbln Ondarza, al mismo.
• Juan Sancho Coll.ma, al mismo.
• Emilio Manzanos y L6pcz Pelegrln, al re¡imiento NavI-
rra,2'.
• Juan 04110 Mota, al mismo.
• Pemando Buitrago Mal fn, al mismo.
• José Subirá" d~ Martin Pinillos, al mismo.
) Euger.io Jack <:Aru"cho, al mismo.
• Manuel Ariza Aguilar, al mi3mo.
. • Juan Michado Uarda de Bi~dma, al mismo.
• Isa{as Ca·tillo Vicuña, al mbmo.
• Julio Argüel10 Bragl', al mismo.
) Eduardo ral~n~ Hernández, al mismo.
• Luis Oarda de Biedma y Suárez, al mismo.
• Enrique Z•• agoza de Viala, al'mismo.
• Vicente Torres Men~ndez,al mismo.
• Prudencio Ouzmán Oonzá ez, al mismo.
• Virgílio del Campo Séneca, al mismo.
,. Luis Recu..nco 06mt"z, al regimiento Albuera, 26.
• Lorenzo NIeto Cob, 8, al mismo.
• Luis Conde C, nteno, al mismo.
,. Bemudo Cai\izares Navdrro, al mismo.
• Manuel Malthez Oard~, al ml-mo.
l' Emilio Calvo Oastesi, al mismo.
• Miguel Corntjo de Hrru, 'al mismo.
• Jos~ Wod. f~uez Valero, al mismo.
• Agustín Sanz Sáinz, al mismo.
,. Peder ca 06mez Cotv, al regimiedto Cuenca, 27.
l' Jos~ Torres Ra'nos, al mIsmo.
• 'Ricardo P~rez Oómt'z, al mismo.
• ~oaqu(1'I Altulla Jirr.énrz Coron.do, al mismo.
,. uan 11IiRU' z Mer., alleglmim'ento Luchana, 28.
• crDando Riera Oarcl., al mismo.
• Juan Clsnrros Carranza, al mismo.
• Federico Fernándcz f. Castilltjos, al mismo.
• FranCISco Jimél1t'Z Aguirre, al mismo.
:t Antonio A"tón Palacios, al regimiento Constituc:lón, 29.
• Jes(¡s Rubio Vill~nueva, al mismo.
• SlOti~gfl Cortés Oonzález, al miamo.
• JullAn Quiníanllla flórez, al mismo.
• Vicente Ltlpez Jim~nez, al miamo.
» Juan Bc:nnllur B'squerra, al reaimiento lealtad, 30.
• f,ancisco Vi~uera d~ la Vega, al re¡[imiento Bur¡ol, JO.
~ Nicolb Vázqu. z de Pilrga ValellZuda, al mismo.
» Jaime CIar Ato y. al mismo.
• 05~ Oobaltt Outi~m'z,al regimiento Murcia, 37.
• osé del Pino S~rr.no, al regimiento Oravl:!i[as, 41.
» Luis Oóm· z·Land<ro Ballrster, al mi~mo.
• Luis Enseñ_t Soler, al r(RÍmiento Oarellano, 43.
• Ram6n Apadcio Sanz, al mismo.
• Pascual Rey Arias, al r~gimÍt:nto San Marcial, 44.
• Luis Aizpuru Martfn Pinillos, al mismo.
• EI~uteri9 Ourán Braña. al mismo.
• francisro Caamaño Calderón, al regimiento San Quin-
l{n,47.
,. Mariano Peñalver Núñez, al regimiento Andaluda, 52.
» Rafael Carbonell Mu.;oz, al rcogimiento de Asia, 55.
• Antonio Mnrf'no FdTfinls, al miamo.
• Luis Tllro Buiza, al mismo.
• Manud E~crlba"oAguirre, al mismo.
» Pc:dro Puj.les Carrasco, al mi-mo.
~ Narciso Tdslán Palacios, al mismo.
• José de la Mata Flores, al mismo.
• Carlos Orac·jn Ripoll, al mismo.
• Adolfo Ventn DI-z, al mismo.
:t Jos~ Serel'a Ouisga~, al mismo.
• Juan Rome-o Octdvio, al mismo.
• OominRo L~ra dc:1 Rosal, al mismo.
» F8ix Dlaz Díal, al mismo.
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mero 68, aoogido a la ley d'e 29 de junio de 1918
(c. L. núm. 169), Matias MeroiW Domenech, e)
(q. D. g.~ de acuerdo con'o informado por ese
COnse)o :supremo en 10 del tries actual, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimo- .
nio con 0.1 María del Carmen Villalobos y Ex-
pósito. ,
De real orden )0 d!,go a V. E. para su conoci-
miento .y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 26 de julio de 1920.
VIZCONDI! DI! f;ZA '
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Comandante general de Melilla.
RESERVA
Excmo. Sr.: Vistas las instancias que. V~ E. cur-
$So a este Ministerio con escritos fechas 14 y 26 del
mes próximo pasado, promovidas por el coronel
de Infantería, en situación de reserva, D. Juan
Tur y Palau, en súplica de que se modifique la
real orden en la que se le concedió su actual em-
pleo y situación, en el sentido de que se le consi-
dere como coronel de la escala activa, pasado a
situación de reserva; teniendo en cuenta que en
la propuesta de ascensos del mes'; de septiem-
bre del año 1918 (D. O. núrnj. 201), resulta que
el que ocupaba en la escala activa el puesto in-
mediato anterior al recurrente fué promovido al
empleo de coronel, con la efectividad de 31 de
agosto anterior, siendo baja el solicitante en la
misma fecha, a petición propia, por pase a si-
tuación de reserva, 'f. como los beneficios de la
ley de 19 de marzo ultimo (D. O. núm. 110)] sólo
comprende a los coroneles en situación oe re-
serva, siempre que hubiesen pasado a ella des-
pués de hallarse en posesión de dicho empIco
en las correspondientes escalas activas, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la petición
del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 23 de julio de 1920.
El General encargado del d~pacbo.
FERNANDO ROMl!RO




ExentO. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6
a este Ministerio, promovida por el sargento de
. Caballería del grupo de Fuerzas regulares indí-
genas de Larache núm. 4. Víctor Torija Gmel,
en súplica de que se le OOllceda en su actual em-
pleo la antigüedad de 1.0 de noviembre de 1918,
en vez de la de Lo de diciembre del mismo año,
que tiene asignada; y resultando que el interesado
ascendió a este emplco en vacante producida por
el aumento de plantillas publicadas por real or-
den etrcular de 30 de octubre de 1918 (D. O. nú-
mero 245), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a lo solicitado por el recurrente, con arre-
glo a lo que preceptúa la real orden de 29 de
mann de 1915 (O. L núm. 59).
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De real orden lo digO\ a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
mucltos años. Madrid 23 de julio de 1920.
El General en.,arlrado del de8Pubo.
FERNANDO ROM~
Señor Comandante general de Laracl1e.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D g:) ha tenido a;
bien disponer que los soldados José Latorre Ibá-
ñez, del 13.0 regimiento de Artillería ligera, l
Ram6n Muns Sauquet, del de Infantería Am -
rica núm'. 14, pasen destinados, con la catego-
ría de herradores de segunda, al de Cazadores de
Tetuán, núrnt 17 de Caballería, por cuya Junta
técnica han sido elegidos para ocupar vacantes
de dicha clase.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madri~ 23 de julio de 1920.
El General encargado del d8lpacho.
FERNANDO ROMERO
Señores Capitanes generales de la cuarta y sexta
regiones.
Señor Interventor civil de 'Guerra y Mañna y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha gervido
disponer que los individuos que se expresan el}
la siguiente relaci6n, que principia con Juan Prats
Roca y termina con Juan Serra, pasen destinados
al regimiento Cazadores de Treviño, núm. 26 de
Caballería, con las categorías de herrado~y for-
jador que también se indica, por haber sido ele-
giOOs por la Junta técnica de dicho Cuerpo par,.
ocupar vacante de las referidas clases.
De real orden 10 digo a V..E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos' años. Madrid 23 de julio de 1920.
El OenHal f!ncarpllo del df'llpacho.
FERNANDO ROMERO
Señores Capitanes generales de la primera, cuar-
ta y sexta regiones y Comandante general de
Melilla. .
Señor Interventor civil de Guerra y ~aríQa y del .
Protectorado en Marruecos.
Relilcl6n que 58 cita
Soldado de segunda, Juan Prats Roca: del regi-
miento de Infantería América núm'. 14, con
plaza de herrador de segunda. .
Otro, Miguel Cerezo Binaxt, del regimiento de
Cazadores Tefuán. núm. 17 de Caballería, con
plaza de herrador de segunda.
Otro, Pedro Muñoz Albella, del mismo regimien-
to, con plaza de herrador de tercera.
Otro, Juan Serra, del regimiento de Infantería
Ceriñola núm. 42, con plaza de forjador.
Madrid 23 de julio de 192O.-Femando Romero.
-
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GENERALES HONORARIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministério en 1.0 del mes actual, promovida
p<X' el coronel de Caballería, en situacIón de re-
serva\' O. Francisco López de Roda, en súplica
de que se le conceda el empleo de General de
brigada honorífico; teniendo en cuenta que los
beneficiOs de la ley de 19 de mayo último
(D. O. núm~ 110), sólo comprenden a los coro-
neles en situación de reserva, siempre que hu-
biesen pasado a ella después de hallarse en po-
sesión de dicho empleo en la correspondiente es-
cala activa, el Rey (q. o. g.) se ha servido des-
estimar la petición del recurrente, por carecer de
derecho a ella.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. D:os guarde a V. E.
muchos años. Madrid 23 de juho de 1920.
El Oeneral encargado lIel d6pacho,
FERNANDO ROMERO
SeñQr Capitán ¡,reneral de la primera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 19 de junio próximo pasado,
promovida por el coronel de Caballería, en si-
tuación de reserva, D.. Alejandro Rapello Igle-
sias, en súplica de que se le conceda el empleo
de General de brigada honorífico; teniendo en
cuenta que los beneficios de la ley ~ 19 de
mayo último (D. O. núm. 110), sólo comprenden
a los coroneles en situación de reserva, siempre
que hubiesen pasado a eIta después de hallarse
en posesión de dicho empleo en las correspon-
dientes escalas activas, el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar la petición del recurrente, por
carecer de derecho a eIta.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos ail09. Madrid 23 de juho de 1920.
m General encarr.do 4014elpacho,
FeRNANDO ROMERO
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 25 del mes próximo pasado,
promovida por el coronel, en situación de reserva,
D. Enrique jurado y Giró, en súplica de que
se fe conceda el empleo de Oeneral de brigada
hooorífico; teniendo en cuenta que los benefi·
cios de la tey de 19 de mayo último (D. O. nú-
mero 110), sólo tienen efecto a partir del día 14
de febrero de 1919, y que el reCUJTente obtuvo
su retiro con anteriOridad a esta última fecha,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la pe-
tición del interesada, por carecer de derecho a elJa.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 23 de jubo de 1920.
El General encargado del drlpacho.
FERNANDO ROMERO
Sellor Capitán general de la segunda región.
RETIROS
~CD1o. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
• este Ministerio con escrito de 9 de febrero úl·
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timo, promovida por el sargento maestro de trom-
petas del' reginuento de Cazador~ Vitoria, mí-
mero 28 de Caba1lería, Clemente Juan de la Cruz,
en súplica de prórroga de edad para el retiro;'
resultando que la real orden circular de 29 de,
oct!1bre de 1918 (C. L. núm. 292), dispone que
los sargentos maestros de banda que cumplan
en este empleo vdnte años de efectivos servi-
cios adquirirán la asirnlIacnn de suboficial, caso
en que debe considerarse al interesado, por con-
tar más de veintinueve años de servicio, y romo
la edad para el retiro forzoso para los suboficia-
les, segun el apartado e) del epígrafe «Cla~
de tropa" de la base 8.a de la ley de 29. de
junio de 1918 (C. L. núm. 169), es la de cincuenta
y un años, el Rey (q. D. g.), de acue{do con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra Yo
Marina, ha tenido a bien acceder a lo solicitado
por el recurrente, disponiendo se.le prorrogue III
edad para dichos efectos hasta ewnplir los cin-
cuenta y un años.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. B.
muchos años. Madrid 23 de julio de 1920.
El General encargado del4e.paclJo,
FERNANDO ROMERO
SeDor Comandante general de Ceuta.





Excmo. Sr.: El.Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer quede sin efecto el destino al segundo
regimiento de Artillería pesada, hecho por real
olCden de 4 de junio proximo pasado, a favor de
los conductores y mecánicos condu:tores autom~
viiistas, pertenec~ntes a los' cuerpos y dependen-
cias que· se expresad en la siguiente relación,
por haberse aplazado hasta el próximo mes de
octubre los ejercicios de tiro que con arreglo a la
real orden de 1.0 de mayo último había de ve·
rificar el expresado regimiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás ereefos. Dios guarde a V. f).
muchos ailos. Madrid 22 de julio de J920.
El General ..noarrado del d"""eho,
FERNANDO ROMERO
Señores Capitanes generales de la primera, terce-
ra, cuarta, quinta, sexta y séptima regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y. del
Protectorado en MarruecOS'. '
~l8dJ6n que se citll
Artilleros conductores
Feliciano Olmos López, de la Comandancill de Ar-
tilJería de Cartagena.
Mariano jiménez del Moral, del 10.0 regimiento
de Artillería pesada. \
Antonio Ruiz Mafo9, del 6.0 regimiento de Ar-
tillería pesada.
jutio Angel Moral~ del regimiento de posidón.
juan Oalalda Guerreta, del 7.0 regimiento de A~
tillería pesada.
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Excmo. ~r.: Conforme a lo solicitado por el
sargento de la primera Sección de la Escuela
Central de Tiro del Ejército, acogido a la ley de
29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169), Mariano
Ortega Casas, el Rey (q. D. ~.), de acuerdo con
lo infonnado por ese Consejo Supremo en 10
del mes actual, se ha servido concederle licencia
para oontraer matrimonio con D.' Rosario Varela
Martínez.
De real orden 10 digo a V. E. para su ronoa·
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado po!' el
sargento del 13.0 regimiento de Artillería 1ige~,
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el
sargento del octavo regimiento de Artillería Ii·
gera, acogido a la ley de 29 de junio de 1918
(c. L. núm. 169), Matías Fernández Conesa, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese COnsejo Supremo en 5 del mes actual, se
ha servido concederle licencia para contraer m'1-
trimonio con D.a Rosalía Uterga Canalís.
De real orden lo digO! a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios ~uarde a V. E.
muchos años. Madrid 23 de julto de 1920.
El GenAr&1 encar lado del d...p&eho,
FERNANDO R.OMERO
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de la cuarta región.
ExcOJo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el
sargento del 13.0 regimiento .te Artillería ligera..
acogido a la ley de 29 de junio de 1918 (c. L.. nú·
mero 169), Marrelino Garea González, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 8 del mes actual, se ha
¡;~rvido concederle licencia para contraer matri·
monio con D.- Cesárea Reinares Blanco.
De real orden 10 digo a V. E. para su conoci.
miento y demás efectos. Dios ~uarde a y. E.
muchos años. Madrid 23 de juho de 192tt
El Gener&1 enf'&rl&do del d.pllClbo,
FERNANDO ROMERO
Señor Presidente del Constjo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de la sexta reg.i6n.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el
sargento de la Comandancia de Artillería de Ma-
norea, acogido a la ley de 29 de junio de 1918
(C. L. núm. 169), Miguel LIodrá Orpí, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 8 del mes actual,· se ha
servido concederle licencia para contraer matri-
monio ·con D.a Catalina Mayáns EscandeIl.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios ~uarde a V. E.
muchos años. Madrid 23 de juho de 1920.
El General pn,,&rpdo del deepacho,
FERNANDO ROMERO
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de Baleares.
Señor Presidente del
y Marina.
Señor Capitán general de la primera región.
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. -Madrid 23 de julio de 1920.
mGe~ral enoa~o del d.pacho.
FERNANDO ROMERO
Consejo Supremo de Guerra
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el
sargento del 12.0 rcog-imiento de Artillería pesada,
acogido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L nú'
mero 169), Claudiano Pardo Díez, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 5 del mes actual, se
ha servido concederle licencia para contraer ma·
trimonio con D.lI María Ruiz Oarcía.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci·
mieñto y demás efectos. Dios ~uarde a V. E.
muchos años. Madrid 23 de julio de 1920.
MATRIMONIOS
El Generall encargado del delp&cho,
FERNANDO RQMERO
Señor.Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de la sexta región.
El General enc&rg&do dl'll delp&eho,
FERNANDO ROMERO
St!ñor Presidente del Consejo SUpl'emo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de la' séptima región.
Excmo. Sr.: Conforme a Jo solicitado por el
sargento del 14.0 regimiento de Artillería ligera,
acogido a la ley de 29 de junio de 1918 (c. L nú-
mero 169), Rosendo del Rey Boyero, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo eIli 8 del mes actual, se ha
servido concederle licencia para contraer matri-
monio con D.a Teresa Pérez Crego.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios ~uarde a V. E.
muchos años. Madrid 23 de julIo de 1920.
José González López, de la 7.. sección y desta-
cado en el regimiento de Artillería de po-
sición.
Madrid 22 de julio de 1920.-Fernando Romero.
Fernando Arroniz Vidat, del 6.0 regimiento de
Artillería pesada.
Francisco García Barrera, del 10.0 regimiento de
Artittería pesada.
José Parres Erra, del 14.2 regimiento de Artille·
ría pesada.
Nicanor Vust Fortuny, del regimiento de posición.
Victoriano Vitori !--<Jpez, de la Comandancia de
. ,Artillería de San SebastiálL I
Obrero tillado mecániCO conductor automovflista
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aaogido a la ley de 29 de junio. de 1918 (C. ~ nú·
mero 1(9), José Alcalde Pérez, el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 8 del mes actual, se ha
servido conCederle licencia para contraer matri·
monio con D.' María Encarnación Rojas Ruiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios ~uarde a V. E.
muchos años. Madrid 23 de julio de 1920.
El General eDcargado del dNpacho,
FERNANDO ROMERO
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y ~arina..
Señor Capitán general de la sexta región.
VUELTAS Al SERVICIO
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el
teniente coronel de .Artillería, supernumerario sin
sueldo en esta región, D. Mariano López de Aya-
la y del Hierro, Conde de Peromoro, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle la vuelta
al servicio activo, con arreglo. a la real orden circu-
lar de 5 de agosto de 1889 (C. 1:. núm. 362),
debiendo quedar en situación de disponible, ~
gún preceptúa la real orden de 9 de septiembre
de 1918 (C. lo núm. 249).
De real orden lo digo a V. E para su conocí·
'mlelÍto y demás efectos. Dios guarde a V. 1::.
muchos años. Madrid 26 de julio de 1920.
V.I,Z.CONDE DE EzA
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de 'Guerra y Marina y del




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este. Ministerio en 3 del mes actual, promovida
for el deli~ante eventual de la Comandancia den¡renieros de esta plaza D. Rafael Quirós Dom·
brlz, en súplica· de que se le conceda tomar parte
en el concurso anunciado por real orden de 25
de mayo último (D. O. núm. 116) para cubrir
19 plazas de dibujantes ~I material de Ingenieros,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la peti·
ción del recurrente, por carecer de derecho a lo
que solicita, con arreglo a lo prevenido en el pá-
rrafo primero de la instruccion 4.. de la citada
disposición.
De real orden lo digO! a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios 1rUarde a V. E.
muchos años. Madrid 23 de juho de 1920.
El Oeneul el1("ugado del delpacho,
FERNANDO ROMERO
Señor Capitán general de la primera región.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En analogía con lo prevenido en
el artículo noveno del real decreto de 21 de junio
ultimo (C. L. núm. 102), el Rey (q. D. g.) se h~
servido disponer que pase destmado a la Sección
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de movilización de Industrias civiles, el teniente
coronel de Ingenieros D. Francisco Lozano Oo¡.
rfiti, disponible en esta región, por haber cesado
en la disuelta Movilización Industrial e Inspección
de Industrias de la primera re~ión, como conse-
cuencia de lo dispuesto en el articulo 12 y segunda
disposición transitoria del citado real decreto.
De real orden '10 digo a V. "E. para su ennoéi-
miento y demás efectos. Dios guarde aV. E.
muchos años. Madrid! 26 de julio de 1920.
V IZCONDE DE Ev.
SeñQr Capitán general de la primera región.
Señores General Jefe del Estado Mayor Central
del Ejército. e Interventor civil de Guerra y
Marina y del Protect<>rado en Marruecos.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que los jefes y oficiales de In-
genieros comprendidos en la siguiente. relación,
que comienza con D. Rogelio Ruiz Capillas y Ro·
dríguez y 'tennina con D. Joaquín Bayo Gir<7ht,
pasen; a servir los destinos que en la misma se les
señalan, inenrporándose con urgencia los desti-
nados il Africa.
De real orden lo digo a V. 'E~ para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 26 de julio de 1920.
VJ,7.CONDE DE Ev.
Señor...
Relación que se cita
Teniente. coronele.
D. Ro¡ello Ruiz Capillas y Rodríguez, de la Comandancia ge-
neral de Ingeni~ros de la segunda región, a la Coman-
dandi de Ingenieros de Madrid, percibiendo SUJ habe-
res por .Cuerpos Armados•.
• Jos~ Boach Atienza, que ha cesado en el c~' RO de ayudan·
te de campo del Oentral de división D R~fac:l Peralta
y Maroto, a la Comandancia de In¡¿cniet'.·s de Valelicía,
con rcaidenc:la en Alicante, percibiendo sus haberes por
.Cuerpos Armado••.
• Emilio Navaaqü(s Sárz, del cuarto rrgimiento de Zapa-
dores Mioadores, al segundo re!,imieuto de ferroca·
rriles.
• Bernardo Caballa. Chavama, de disp"'nib1e en la primera
rcaión, a la Comandancia general de Ingenieros de la
ICRUnda re&i6n.
• Arfstid~. f'ernindez Mathcws, ascendido, del Servicio de
aeronáutica militar, 11 .epndo bit.lIón de restrv¡ de
Zapldores Minadores.
• flandsco Oalcerán ferrer, ascendido, de la. Brigada To·
pográfica de Ingenieros, al cuarto regimiento de Zapa-
dores Minadores.
Comandantes
D. Juan Carrascosa Rcvellat, de la Comandancia de Ingenie-
ros de Ceuta, al primer regimi~nto de Te'égrafos.
» Victnte Martorell Portas, del cuarto regimiento de Zapa-
dores Minadores, a la Brigada Topogr~fica de Inge-
nieros,
• fernando MarUnrz Romero, de disoonible en la segunda
región, al cua'to regimiento de Z~pador.s Minadores.
» José Combellcs Bergós, disponible cuarta ngión, a la Co-
mandancia de Ingenieros de Lérida, con rcsldenda en
TarngoDL
t Luis Piñol e Ibiñez, de disponib'e en la ~ptima región,
al segundo regimiento de feJr()Carriles.
• Antonio falquina Jlmér ez, asttndido, de este Ministerio,
a disponibk en la primera región.
» Emilio O5IOS Martfn, ascendido, de supernumerario sin
suddo en la segunda legión, a coutinuar en igual si·
tuación.
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CapItales
D. Luis del Pozo Travy, de la Comandancia dt In¡tnieros de
~ta, • la d~ M~lilla.
• franosco Prata Bonal, de la Cnmandancia de Ingenierc s
de Melilla, al cuarto regimiento de Zapadores Mina-
dort!.
• Amaro Oonúle;r; de Mesa Su!rez, de la Cl" mandanoa de
Ingenieros de Uridll. a la Compañia de Zapadores Mi-
nadores de T<nerife.
• Luis Sicre Maras~i, d~ la Compañra de Zapadores Minado-
res de Teoelif", a disponible en Balearu.
• Luis NoreÍla Perrer, de la CCJmandancia de Ingenieros de
Ceua, a dispomble en Melilla.
• Dámaso lturriOl Bajo, ascendido, de la Comandancia de
Ingenier()s de larilche', a la de Ceuta.
• Altjandro de Ooicoechea y de Homar, ascendido, de la
Comandancia de I,'genieros de laracbe, al primer re-
gimiento d~ ZapadlJle. Minadores.
• Enrique Erce Huart~, ascendido, de la Comandancia de
In""nitros de Ceuta, al CUlIto rcgim ento de Zapado-
rcs MinadorC'S.
• Carlos 06mtl Retan:t, ascendido, de la Comandancia de
Ingenie.os de eeuta, a la mism•.
• Salvadnl Jim~nez Villagr!n, ascendido, de la comp~ñra de
Telégr.fos de Menorca, al.egundo r"gimiento de Perro-
• Ca"ile!!.
• Nicolás López maz, ascendido, de la Comandancia de In-
genieros de Laroche, al seiundo rt&imiento de ferro-
carrilel!.
• Roberto Eacalante Marzal, a~cendido, de la Comandancia
de l· gtni~ros de Celtta, al primer regimknto de Zapa-
dores Minadorrs.
• Pedro fraile Sá.ch~z, ascenrtid", de la Comandanoa de
Ingenieros de Ceuta, a Ja de Barcelona.
• Luis M'IOtalt Martl, ascendido, de la Comandancia de In.
genier. !I de Meilla, a la mi.ma Comandancia.
• Antonio Oudro Pcrl'ándel, ascendido, de la Climandancia
de I..ge· i-ros de MeJilla, al cuarto rcgimitnto de Zapa.
dores Min;·dores.
• Char Herr'iz lIoren!l, ascfndido, del Selvicio de Aero-
náutIca MiJitsr, a Ja Comandolncia de Ingeniero. de
Cruta.
• Joaqur" 81'Y Pontelle., 8!1cendido, de la Comandar.cla de
[ngt'nier'·!I de <-euta, • la de Urida.
• Julio O,,"dkz Fcmindu, a~tendido,de la Com.ndancia
de Ingenkros de Melina, a di.ponible en la primera re-
¡ión.
• Pra..cisco p..lomarea Rev!"., ascendido, de la Comandan-
cia de log,·niero. de Ceut" a disponible en l. p: imera
re¡ión. •
• P~lix 1/. Itnzue/a y de Hita, a.tendldo de la Comal'danda
de [ i~nirros de Ctuta, a dlsponib{e en la quinta n·glón.
• Manuel antañón Cuasa, ascendido, del Centro Electro-
tlenico y de Comul,icaciones en AfriCl. a ol!lponible en
b prime•• regiO'"
• Jos~ M.roto OOllzález. ascendido, de l. Comandancia de
Ingenieros de I ~rache, • disponible' en 1. primrra región.
• EdualdoPicilZo Bu·ló, lIscendido, del C·ntroElcclrotkuico
y de ComunícacioBca en AflÍCI, a disp0ltible en la pri.
mera región.
D. Modesto S!nehez llorens, del segundo recimiento de
fenocauiln, a la Com.nd.ocia de Ingenieros de Ceuta.
• José Otboa Ololv.rrieta, del regimiento de Poutoneros, a
la Cemanl1ancia de Ingenirros de Larache.
• Jo~ Sánchez Rodrrgurz, del cuarto regimiento de Zapado-
res Mi adoru, a 1.. Comandancia dc Ingenieros de Ceuta.
• Vlctor 0.1'" DlolZ, del srgundo regimiento de Perrocani-
Ics, a Ja Comandanria de [nRenieros de Ceuta.
• Enrique MoIteo Lafuente, del servido de Aeconáutica Mili-
tar. a la Comandancia de Ingenieros de Larache.
• Pranci-co Martlnrz Núñez, de ft emplazo por enlermo en
la 1·ctava rt'gión, que se encuentra restablecidO, a la Co-
mandancia de [ genirros de Laracbe.
• Angusto d. Aguirre Vila, del primer regimiento de Zapa-
doru Minadores, a la Comandancia de In¡enieros de
Ceuta.
• Pedro del Rfo Soler de Come"', del regimiento de Ponto-
neros, a la Comandancia de ngenieros de Melilla.
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D. Manuel~I Alvaro, del ql into rr¡imlento de Zapado-
res Min,oClrn, a1aComandancil de lnltnierol deCe1da.
• Mu'o Df¡,z ROdrfeurz. del tercer ngimíento de Zapedortl
Minadores, a la Cúman<1aooa de Ingenieros de MetIDa.
• Rafael IUmlre¿ de Cartallena Mar~ida, del cuarto re-
limierlto de Z.pactorc:s Minadore., a la Comandancia
de Ingellleros de Ceuta.
• Pcrn.ndo Tovar Bern~ldtZ, del primer rcgimiento de Te-
I~rlfos, a la Comandanda de Ingenieros de Ceuta.
• Francisco Josa Dc.mlnguez, del telccr regimiento de ~­
padores Minadoru, a la Comandancia de In&eniuoI de
Mdil'a.
• Mil/ud Cerd' Morro) del regimiento ~e Pontoncrc.s, • la
Comandar.cia de Ingenier<.S de Ceuta.
• Adrián UIi,¡rte Ege" del primer regimiento de Zapadores
Minadores, a la Comandancia de Ipgenieros de Laracbe.
• Joaqurn Cupuy Alonso, de l~ ~omandanciade lngeni~rc.
de Ceuta, al segundo rtglmlento de Zapadolcs MiI1ó.-
dores.
• Jo~~ Rllm{rcz Ramlrez, del regimiento de Pontoneros, al
batallón de Radi(¡tdtgrafla de camp.ñ••
Tenientes promovidos a este empleo por haber terminado
Sus estudios según real orden de 12 del actual(D. O. núm.. 1S4).I I 1
Al PRIMER REOIMIE)\jTO Dt. ZAPADURES MINADO~S
D. MeJchor Ducso Landaida.
• Domingo Berno [nIlarL
I Jo~é Martlnez Maza.
AL SEGUNDO REGIMIe.NTO DE ZAPADORES MINADORes
D. Pernando Cero10 fuentes.
AL TeRCER REGIMIENTO DE ZAPADORES MINADORES
D. Enrique Barrera MI'U,·cz.
• Casimiro Cañadu OuzmAn.
• Antonio Ce/vera Sicre.
Al CUARTO REGIMIENTO DI! ZAPADORES MINADORES
O.Luls Oubern Puil!'.
• Salvador Alafont Soriano.
• R.fael RAYena y de Almagro.
AL PRIMER "EGlMU!NTO DE fERROCARRILES
D. Ambrosio Sa.ot Suot.
• Marlo Soler Jovrr.
• O~blÍeI CIar M~r¡arit.
• JOI~ Pernindtz·R,yel Rodrliuez.
AL SEGUNDO ReGIMIENTO DI! feRROCARRIleS
D. f~lfx Oómez Oui'l~món.
• Prancisco Bellas Jim~nez.
• Nemesio Utrilla Pernindez.
• Julio dfl Junco R\'yu.
• Juan Cl!lh:lIano Oall· go.
AL PRIMER REOIMIENTG DI! TELtGRAI'OS
O. Jo~ Rosado NúñeL
• Manuel Martln..z Pranco.
• Carlos Roa Miranda.
• JOl>~ Lollar ferdndez.
AL REGIMIENTO DE PONTONEROS
O. F,ancisco VivC5 Camino..
• Aurelio Marl(nez fe'"ández.
• Antonio Fer á· drz Hida'go.
• Luis Sáncbez Urdaxpal
AL BATAUÓN DE RADIOTEl..EOAAffA DI! CAMPAÑA
O. Manuel Arias Paz.
• Arturo RoldAn Lafutnte.
27 de juBo de 1_D.O.D6m.1M
A LA BIUOADA TOPOORÁflCA De INoeNIEROS
D. Eduardo Palanca Mardn«%.
A LA cOMPAfHA De TeLÉORAfOS DI! MfNO~CA
D. Joaquln Bayo Oir6nt.
Madrid 26 de jUlio de 1920.--Vizcon~ede EZI.
..
Excmo. Sr.: El Rey (q. o. g.) se ha servido
disponer que los ofiCJales de Ingenieros (E. Ro)
comprendidos en' la siguiente relación, que co-
mienza con O. Emilio Perona Peláez y termina
con O. Pedro Matas y fiol, p~n a servir los
destinos que en la misma se les señalan, incorpo-
rándose con urgencia los destinados a AfriQa.
Es asimismo la voluntad de S. M. que los tenien-
tes del mencionado Cuerpo y escala ascendidos
por real orden de 6 del mes actual (D. O. núme-
ro 149) qu~n destinados en los mismos cuer-
por a que pertenecían en el anterior empleo, ex-
cepto D. Crescente Martínez de lrujo y Martínez
de ~orentín, que figura en la relación de refrrenCla.
De 'real orden lo digo a V. lE. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos aftoso Madrid 26 de julio de 1920.
VIZCONDe De Eu
- Señores Capitanes generales de la primera, terce-
ra, cuarta y sexta regiones y de Baleares, y
Comandantes generales de Ceuta y Melilla.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos. -
Relación que se cita
- Capltdn (l::. R.)
D. Emilio Perona Peláez, ascendido, del segundo
regimiento de Zapadores Minadores, a afec-
to al primer batallón de reserva de Zapa-
dores Minadores.
Teniente. (E. R.)
D. éarlos Garcla Vilallave, del cuarto regimiento
de Zapadores Minadores, a la compaftía de
Zapadores Minadores de Mallorca. .
It Crescente Martínez de IruiO! y Martinez de Mo-
rentín, ascendido. de la Comandancia de In-
genieros de Ceuta, al segundo regimiento
de Zapadores Minadores.
Alféreces (l::. R.)
O. Sebastián Miralles Sandarán, del Centra Elec-
trotécnico y de Comunicaciones, a la Co-
.mandaneia de Ingenieros de Ceuta.
lt Mlgu~1 MolI Pascual, de4 primer regullIenlo
de Zapadores MIDadores, a la Comandancia
de Ingenieros de Ceuta.
lt Lázaro Hemández Buendía, del quinto regi-
miento. d~ Zapad~res Minadores, al segun-
40 regImiento de Igual denominación.
» Emj~io. femández femández, del s~ndo re-
8'lmlento de Ferrocarriles, al pnmero de
Igual denominación.
It P<:dro Matas F~oJ, del primer regimiento de
Zapadores Minadores, a la Compañía de
Zapadores Minadores de Mallorca.
Madrid 26 de julio de 192O.-Vizconde de Eza.
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m
aano. Sr.: Con arreglo a los -preceptos d~
pmafo primero del articulo 6.0 de la red ordel1'
circular de 4 de febrero de 1918 Je. L. núm. 43),
el Rey (q. O. g.) se lía servido ~poner que Io~
sargentos de Ingenieros comprendidos en la SI-
guiente relación, que comienza con Demetrio Mar-
fín Zamora y term"ina con Rogelio Muley Pérez.
pasen a servir los destinos que en la misma se-
les señalan.
De real ·oráen lo digo a v: e. para su conoa:..
miento y_demás ef~etos. Di~ $Uarde a V. E'r
muchos anos. MadrId- 26 de Jubo de 1920.
VI,ZCONDf DE EzA
Señores Capitanes generales de la primera y terce-
ra regiones y Comandantes generales de Ceub
y Larache. .
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marrue<;os.
Relación que se cita. :
Oemetrio Martín Zamora, de la Comandancia de
Ingenieros de Ceuta, al quinto regimiento de
Zapadores Minadores.: .
Ricardo Cerezuela Aparicio, de la Comandancia
de Ingenieros de Larache, al segundo regi-
'miento de Ferrocarriles.
Antonio Sánchez Urrea, del quinto regimiento de
-Zapadores Minadores, a la Comandancia de-
Ingenieros de Ceuta.
Aurelio Martínez Sáinz,del quinto regimiento de'
Zapadores Minadores, a la Comandancia de
Ingenieros de Larache.
José Jlménez Jávega, de la Comandancia de In-
genieros de Larache, al quinto regimiento de
Zapadores Minadores.
Rogelio Muley Pérez, del quinto regimiento de
Zapadores Minadores, a la Comandancia de
Ingenieros de Larache.
Madrid 26 de julio de 1920.-Vlzconde de Eza.
INUTILES
Exano. Sr.: Visto el expediente instruído ~
la plaza de Larache a instancia del soldado del
disuelto grupo mixto de Ingenieros de la citada
plaza, AntoniO L6pez Diez dé los Ríos, para acre-
ditar su derecho a ingreso en el Cuerpo de Invá-
liIdos o retiro como inutilizado por acc:dente for-
tuito en acto del servicio, el día 15 de febrero de
1915, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Alto Cuerpo en 5 del mes actual, se!
ha servido desestimar la petición del recurrente,
por no deber apreciarse fuese prod4cida en un actQ
del servicio la causa de su inutilidad; d'sponien-
do que por fin del presente mes cause baja de-
finitiva en el Ejéreito, cesando en el percibo do
haberes que disfruta y expidiéndosele su licencia
absoluta.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios KUarde a V. R
muchos aftoso Madrid 23 d~ jubo de 1920.
El GeDeral elloucado del deepllObo,
FERNANDO ROMERO
Señor Presidente del ConseiP Supremo de Guerra
y Marina. .
Sellar Comandante general de Laradie.
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MATRIMONIOS
El GeDeral encargldo del deapacho,
FERNA.NDO ROMERO
Consejo Supremo de Guerra
MATERIAL UE INGENIEROS
Excmo. Sr. : Examinado el presupuesto, mo-
ificado, del proyecto de terminaci6n del edificio
•. C' del cuartel del «General Luque», en la
laza de Inca, cursado por V. E. a este Minis-
~rio con escrito de 7 de noviembre último, y
)rmulado por la Comandancia de Ingenieros de
\allorca en virtud de la autorización concedida
or real orden circular de 12 de agosto de '1919
D. O. núm. 180), el Rey (q. D. g.) ha teni<iQ
bien aprobarlo, dando de baja en el mismo
15 partidas 122 a 139, ambas inclusive, redu-
ieodo a un mes la duración de las obras, y dis-
oner que su importe así modificado, que asciende
31.470 pesetas, sea cargo a la dotación de los
Servicios de Ingenieros»; debiendo substituir este
¡uevo presupuesto al que para igual fin, y con
mporte de 24.560 pesetas, fué aprobado, para
u ejecución por gesti6nldirecta, por real orden
le 31 de octubre de 1919, toda vez que el aumento
le 6.910 pesetas sobre el mismo, es debido ex-
:lusivamente a reducción de jornada y aumento
le jornales, y se ha dado cumplimiento a lo que
>receptuaba la real orden circular 'de 31 de oc-
ubre de 1919 (D. O. núm. 247).
De real orden lo digo a V. 1::. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a \t. E.
muchos años. Madrid 23 de julio de 1920.
.el OeneraJ encarcado del despacho,
FERNANDO ROMERO
Señor Capitán general de Baleares.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr. : Examinado el presupuesto del pro-
yecto modificado del cuartel del General luque,
en la plaza de Inca, que V. E. cursó a este Minis-
terio con escrito de 4 de noviembre último, foro
mulado por la C..omandancia de Ingenieros de Ma-
llorca, en virtud de la 'autorización oonccdida por
real orden circular de 12 de agosto de 1919
(D. O. núm. 180); teniendo en cuenta que por
real decreto fecha 13 de dicho mes fué autorizado
el gasto correspon.d&ente a la ejecución de este
servicio, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro-
barlo y disponer que las obras que comprende se
ejecuten por contrata, mediante subasta pública,
<lebiendo ser cargo a la dotación de los «Servi-
dos de Ingenieros II su importe total, que ascien-
de a la cantidad de 390.949,60 pesetas, de .Ias
-cuales 386.540 pesetas corresponden a la oontra-
ta, y las 4.409,60 pesetas restantes al complemen-
tario, debiendo substituir este nuevo presupuesto
~I que paz:oa· jgual fin, y con importe de 289.990
pesetas, fué aprobado por real orden de 2 de
marzo de 1918 (D. O. núm. 51), toda vez que el
aumento de 100.95'9,60 pesetas sobre el mism~
es debido exclusivamente a reducción de jorna-
da y aumento de jornales, y se ha dado cumpli-
miento a lo que preceptuaba la real o~dcn circular
de 31 de octubre de 1919 (D. O. núm. 247).
Asimismo, y en vista de lo informado por el Con-
sejo de Estado en ple~ .en 18 de julio de 1919,
S. M. se ha servido aprobar los pliegos de con-
diciones legales y técnicas a que se refiere el
apart:Jdo 1.2 de la real orden fecha 26 de mayo
del citado año, los cuales deberán formar parte
del proyecto de contrato que para la ejecucion de
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las obras de referencia habrá de formularse, oon
arreglo a los preoeptos de la ley de Hacienda pú-
blica de 1.Q de julio de 1911 CC. L. núm. 128).
De real orden lo digot a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios KUarde a V. E.
muchos años. Madrid 23 de jubo de 1920.
El Gilneral eDarCado del dMJlacllo.
FERNA.NDO Rop!t\ERo
Señor Capitán general de Baleares.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y. del
Protectorado en Marruecos..
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto, mo-
dificado, del proyeC!0 de alojamiento provisio:n~J
de la l1.a compañIa de la sexta Comandancla
de t~ de Intendencia, que remitió V. E. a
este Mmisterio con escrito de 29 de mayo último,
y el estado comparativo de pr~cios qu.e lo acom-
paña, el Rey (q. D. g.) ha teOloo a bien aprobar
el referi<to presupuesto y disponer que las obras
correspondientes se ejecuten por gestión directa,
como comprendidas en las exceptuadas de subasta
y concurso por real decreto de 21 de mayo de
1919 (D. O. núm. 112), siendo cargo su importe,
que asciende a 183.010 pesetas, a la dotación
de los «Servicios de Ingenieros)l, y quedando anu-
lado el crédito de 123.170 pesetas que para el
mismo servicio se concedió por real orden de
6" de septiembre último (D. O. núm. 202).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento .y demás efectos. Dios ~uarde a V. E'.
muchos años. Madrid 23 de juho de 1920.
XI Gil.eral eD('arwado d..l de.pacho.
FERNANDO ROMERO
Señor Capitán general de la se~ta región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y. deJ
PrQtectorado en Marruecos. '
ExentO. Sr.: Conforme a ro solicitado por el
capitán de Ingenieros D. Luis Siere Marassi, con
destino en la compañía de Zapadores Minadores
,de Tenerife, el Rey (q. D. g.),¡ d~ acuerdo con
lo informado por ese Consejo ~uprem()l en 5 del
mes actual, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio oon D.a Aurelia Canut y
Costa.
De real orden lo di~ a V. E. para su conoci-
mIento y fines consigUIentes. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 23 de julio de 1920.
Señor Presidente del
y Marina.
Señor Capitán general de Canarias.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado poi' el .
sar~ento del Centro Electrotécnico y de Comun~­
caclOnes José Mari Torres, acogido a los benefI-
cios de la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nú-
mero 169), el Rey (q. D. ~.), de acuerdo con ro
informado por ese Consejo Supremo en 8 del
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mes actua~ se ha servido concederle Iicencla para
oontraer matrimonio con D.- Hermelinda Casa-
demunt Romero.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci·
miento y fines consiguIentes. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 23 de julio de 1920.
El GeDeral eDearl'ade del dMJ»aclao,
FERNANDO ROMERO
Señor Presidente del Consejo SUpl'emo de Guerra
y Marina.
Señ~ Capitán gener~l de la primera región.
fecha, al aspirante aprobado oon el námero 1, don
Juan l.6pei Aragon~procedente de la clase .de
paisano¡ pasando destinado al Servicio de Aeronáu-
tica Mi itar.
Ue real orden lo digo; a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios ~arde a V. E.
muchos años. Madrid 23 de juho de 1920.
t1 General encantado del otMpacho,
FERNANDO ROMERO
Señor Capitán general de la primera región.
Seflores Intendente general militar e Interventor
civil de Guerra y Marina y del, Protectorado en
Marruecos.,
SUELDOS, HABERES Y GRATifICACIONES
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado el1 Marruecos.
Seccl6n de Sanidad mUltar
OORSQS DE AMPLlACION DE ESTUDIOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha-
tenido a bien disponer se convoque tul nuevo curso.
IExcmo. Sr.: Vista la instanda que V. E. cursó
a este Ministerio en 2 del mes actual, rromovida
por el auxiliar de oficinas del Materia de Inge-
nieros D. Lorenzo Jiménez Oávila, de la Coman-
dancia del Cuerpo en esa plaza, en súplica de
que se le conceda el mismo sueldo que a los dibu-
jantes asigna el real decreto de 12 de junio pró-
ximo pasado (D. O. núm. 131), el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar la peti-
ción del recurrente, por carecer de derecho a lo
que solicita, con arreglo a lo dispuesto en el
citado real decreto, a cuyos preceptos debe
atenerse.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Uios g'Uarde a V. E.
muchos años.' Madrid 23 de julio de 1920.
El GeDeral eD"argaoto dpl d8lpacho.
FERNANDO ROMERO
Señor Capitán general de la séptima región.
••••
,Excmo. Sr.: Vista la propuesta reglamentaria
de aumento de sueldo a favor del auxiliar de Ofi·
cinas del material de Ingenieros, D. Mariano Ba-
yo García, con destino en la Comandancia de di·
cho Cuerpo en Gerona, y con arreglo a 10 preve-
nido en el artículo 14 del reglamento para el per-
sonal del material citado,aprobado por real de-
creto de 1.0 de marzo de 1905 (C. L. núm. 46).
modificado por otros de 6 de igual mes de 1907
á
C. L. núm. 45) y 12 de junio próximo pasado
D. O. núm. 131), el Rey (q. O. g.) se ha servido
isponer que a partir de 1.11 de agosto próximo se
abone al citado auxiliar el sueldo de 3.250 pesetas
anuales, que es el que le cor~esp0!1(le, por cum.plir
en 27 del mes actual los diez anos de efecttvos
servicios de auxiliar de Oficinas de plantilla.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios ~uarde a V. E.
muchos años. Madrid 23 de julto de 1920.
El GeDerol l'ncargado del de'pacho"
FERNANDO ROMERO
¡Excmo. Sr.: Visto el resultado del concurso
anunciado por circular de 31 de marzo último
(D. O. núm. 75) para cubrir una plaza de obrero
aventajado del material de Ingenieros, de oficio
carpintero-carrete ro, y oon arreglo a lo dispuesto
en el artículo 62 y párrafo segundo del número
6 del reglamento para el personal del material
de Ingenieros, ,aprobado por real decreto de 1.0
de marzo de l905 (C. L. núm. 46), modificado
por otros de 6 de igual mes de 1907 (C. L. nú-
mero 45) y 12 de junio último (D. O. núm. 131),
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar obre-
ro aventajado del expresado material, con el suel-
do anual de 2.500 pesetas y efectividad de esta
PERSONAL DEL MATERIAL DE INGENIEROS
:Excmo. Sr.: Conforme a )0 solicitado por el
sargento de Ingenieros del Centro Electrotécnico y
.:de Comunicaciones José Viciana Mota, acogido a
los beneficios de la ley de 29 de junio de 1918
(C. L. núm. 169), el Rey (q. D. g.), ~ acuerdo con
lo informaáo por ese Consejo Supremo en 5 del
mes actual, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con D.. María Ouil Forfe.
De real orden lo digo a V. E. para su conocí-
'miento y dcmác; efectos. Dios guarde a V. E.
muclfos aftoso Madrid 23 de julio de 1920.
El O"Deral eDC!arcado del 4.paeho.
FERNANDO ROMERO
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señpr Capi~án general de la primera región.
'Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado poi' el
sargento de la Comandancia de Ingenieros de
Ceuta Bartolomé Parra Navarro, acogido a los
beneficios de fa ley de 29 de junio de 1918
(c. L. núm. 169), el Rey (q. O. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo' Supremo en 5
del mes actual, se ha servido concederle licencia
para OOlItraer matrimonio con D.- María de los
Angeles Bemal Jiménez.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci.
miento y fines consiguIentes. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 23 de julio' de 1920.
Bl GeDeral enllantado dal dMPaeho.
FERNANDO ROMERO
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Comandante general de Ceuta.
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Ge ampliaci6n de estudi03 para veterinarios mili-
i.tres en el Instituto de Higltne Militar, oon arre-
glo a lo preve~ en la real orden Circular de
6 de noviembre' de 1908 (C. L. núm. 194) y
en las condiciones señaladas en la de 13 de julio
jde 1917 (D. O. nÚlU. 1$7). Es al propio tiem-
po la voluntad de S. M. que al citado curso
..asistan dos veterinarios primeros de entre los que
lo soliciten, hasta el 31 del próximo mes de agosto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios g-uarde a V. E..
muchos años. Madrid 23 de jubo de 1920.




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
·8 este Mini5terio con escrito de 28 de junio pró-
ximo pasado, promovida por el subinspector far-
macéutico de primera clase del Cuerpo de Sanidad
Militar, en situación de reserva, D. Vicente Mu-
nita Alvarez, en súplica de que se le conceda
el empleo honorífico de inspector farmacéutico
de segunda clase; teniendo en cuenta que los
beneficios de la ley de 19 de mayo último
(D. O. núm. 110) solamente alcanzan a los que
cuenten cuarenta y <k>s años de efectivos servicios o
con abonos de campaña, el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar la petición del interesado, por
carecer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E..
..muchos años. Madrid 23 de jubo de 1920.
El General encarlaclo del delpacbo,
FERNANDO ROMERO
Señor Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Mini~terio con escrito de 1.0 del mes actual,
promovida por el subinspector farmacéutico de
primera clase del Cuerpo de S:tnidad Militar, re-
tirado, D. Alejandro Alonso Martínez, en súplica
.~ que se le conceda el empleo honorífico de
inspector farmacéutico de segunda clase; teni~ndo
, en cuenta que loo beneficio3 de la ley de 19 de
mayo último (D. O. núm. 110) sólo tienen efecto
a partir del día 14 de febrero de 1919, y que el
recurrente obtuvo su retiro con anterioridad a esta
ultima fecha, el Rey (q. D. g.) se ha servido
<iesestimar. la petición del interesado, por carecer
,ce derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
. muchos años. Madrid 23 de juho de 1920.
El General p.n~a~!!.do ti.'; <1p.,p ,dI",
FERNANDO ROMERO
-.ser.o~ Capi:áil g~neral de la primera región.
MEDICAMENTOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Junta Faculta-
tiva de Sanidad Militar, ha tenido a bien disponer
~c .incluya e1 medicamentD .Clorhidrato de eme·
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üna l) en el Petitorio.fonnulario de hospitales y
enfennerías militares vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. 'Dios guaroe a \ro E.
muchos años. Madrid 23 de juho de 1920.
~l General encareaclo'del delpacho,
FERNANDO ROMERO
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: En vista del escri~o di-
rigido a este Ministerio por el Capitán general
de la séptima región en 16 de abril último, refe-
rente al suministro de medicamentos sin cargo
a las fuerzas de los Institutos de la Guardia Civil
y Cara~ineros, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
oon lo IDformado por la Intendencia General Mi-
litar y la IntervenCión civil de Guerra y Marina
y. del . Protectorado en .Marruecos, ha tenido a
bIen disponer que la real orden circular de 3 de
a~ril de 1905 (c. L. núm. 72), relativa al sumi-
nIStro de medicamentos sin cargo ni pago directo
a los cuerpos del Ejército, no es aplicable a las
fuerzas de loo referidos Institutos; debiendo, por
tanto, ser cargo el mencionado suministro a los
Ministerios de Gobernación y Hacienda en cuyos
p.resupuestos tienen consignadas todas' sus aten~
clones. \pe real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 23 de julio de 1920.




! semla de Justlda , Imntos lenerala
ARBITRIO DE INQUILINATO
Circular. Excmo. Sr.: Por el Mini.;terio de
Haden/da, e~. real orden dc 24 d'~ junio próximó
pasa~o se dijO a este d~ la Guerra lo sig'ui:'nte:
(~Vlsta la r.e:!1 orden comunicad:¡ por el Minis.
teno de su digno cargo a este de Haci("J1da en la
qu<: se manifiesta que en la aplkación e interpre-
ta~lón d~ la. ~ase que para la exacción del arbi•
tno ~~ tnqullmat~,a .105 señore5 Ocncraks, jefes
y ofICiales d~l EjerCIto y Armada, estableció la
real orden dictada por este Ministerio en 26 de
agosto del pasada año, han surgido dudas en
cuanto a si, h~ de servi~ de base para tal efecto
el su.eldo hqUldo o el Integro que p~rciben los
menCIOnados Generales, jeL's y oficiales. Consi-
dera~o que la citada real orden determina que
se eshmara como base dcl arbitrio la d6cima par-
te de la suma de los sueldos, sobresueldos gastos
de representación, gratifL:aciones y emol~mcntos
de todas clases que disfruten, por razón dc su
cargo; Y. consi.d~!ando que pa.ra tom.arse. por base
para I~ l!J1po~lcJ()n del arbltno de InqUI1tnato no
cabe distingUIr entre sueldos y haberes íntegros
y sueldos y haberes líquidos, pues las leyes de
presupuestos asignan a cada cargo y empleo los
que le corresponde percibir, y sobre ellos nece-
saria e ineludiblemente, han de girar toJos los
impuestos que les afectan y el sostener que se con-
sidera corno verdadero y único sueldo o haber el
líquido resultante, después de deducida la contribu-
ciÓD de utilidades y que ese líquido sirva de base
paraJa exacción del arbitrio de que ~ trata, es
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contrario al principio que infonna a todos los
impuestos y tributos, puesto que el Estado satig.
face real y verdaderamente a sus funcionarios la
totalidad de los haberes que oon la diversa denomi-
nación que éstos reciben, determinan las leyes eco-
nómicas, sirviendo esa totalidad de haberes para
la regulación die todos los derechos, sin que la
retención directa que la Hacienda o las Corporacio-
nes provinciales o municipales hacen en el mo-
mento del pago del importe de la contribución de
utilidades que a cada partíci~ afecta, signif4ue
ni pueda significar en el sentido legal; una reduc-
ción del sueldo o del haber, sino tan sóJo el
medio de realizar un tributo, sin necesidad de re-
currir al procedimiento de !X>?rarlo por J?le~io
de recibo o de documento dIstInto de la namma
en que aquéllos se acreditan, lo cual, en definiti·
va sin beneficio alguno para el contribuyente que
lo' satisface, implica~í,! par~, la Hacienda in~eceos:t­
rios gastos de admmlstraclon y una comphcac.on
también innecesaria en su totalidad; S. M. el Rey
(q. D. g.), de oonfonnidad oon lo informado por
las Direcciones generales de Propiedades e Im-
puestos y <k lo Contencioso y la Intervención ~e­
neral de la Administración del Estado, ha temdo
a bien disponer que la base de i!1lposición d~1 aro
bitrio de inquilinato a que se ref:ere la real orden
de 26 de agosto de 1.919, es sobre el import~ del .
sueldo íntegro que disfruten los Generales, Jefes
y oficiales del Ejército y Armada, por razón e su
cargo. lO
lOe la propia real orden lo traslado a V: E. par~
su conocimiento y el de los Generales, Jefe, ofI-
ciales y sus asimilaklrJS del Ejérci~o. D:os ~a.r­
Ick a V. 'E. muchos años. Ma.dnd 23 de Julio
ae 1920.




CircultJr. 'Excmo. 'Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servillo di;poner que lo.> aspirantes compren·
didoJ en la rclaci:'J1l que a continuación se inserta,
que comienza co.n D. Manuel P~rel.,Y jofre de
Villegas y termIna con D. Jme Lope!. Fand?
y Rodríguez, in¡!rcsen en el Cucrp.o jundlco MI-
litar con el empleo de tenicnte audItor de tcrcera,
en ~I que disfrutarán de la efectividad de esta
fccha.
De real orden lo digo a V. E. p:ua su conoci·
miento Y demás ef~ctos. Di~s .guarde a V. E.
mucho> años. MadrId' 26 de JulIo de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Señor...
Relaci6n que se cita
D. Manuel Pérez y Jofre de Villegas, residente
en FuentepeJayo (Segovia).
}) Ricardo Calderón Serrano, cabo de cuota del
tercer regimiento de Artill~r;a ligera.
» Lorenzo Martíncz Fuset, re';ldente en Baeza
(Jaén).
') Hernán de Martín Barbadillo y Paul, solda-
do de cuota del tercer regimiento de Ar-
tillería ligera. .
,¡'Jacinto Bassols Oenis, resj~nte en Barce~ona.
\lEnrique Veloso Bazán, residente en Madnd.
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D. BIas Pérez Oonzález, soldado del regimiento
de Infanterfa Covadonga núm. 40. .
l& Francisco de Asís Ansaláo Vejarano, residen-
te en Madrid.
» ¡José López-Fando y Rodríguez, residente en
Toledo.
Madrid 26 de julio de 1920.-Vizconde de Eza.
•••
SIaI.1 de lamedAl rec1at1111Int1
, caelles diversos
CONOURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Para proveer, con arre-
glo a lo preceptuado en el real decreto de 1.0 de
junio de 1911 (c. L. núm. 103), una vacante de-
capitán en la Academia de lntendenda, correspon-
diente a la primera clase del segundo año, con las
asignaturas de Prohoética, primer curso; Función
de la Intendencia en los ejércitos modernos; Prin-
cipios fundamentales; Ejecución reglamentaria de
los servicios de Intendencia en paz, y Leyes y US05
de la guerra, el Rey (q. D. go) ha teDldo a bien
disponer se anuncie el oportuno concurso; los que
deseen tomar parte en él, promoverán sus instan-
cias oon la antelación necesaria para que se en-
cuentren en este Ministerio dentro del plazo de
un mes, contado a ,partir de la fecha ode la pu-
blicación de esta real ord'en, acompañadas de las
copias íntegras de las bOljas .de servicios y de
hechos y demás documentos fustificativos de su
aptitud, las que serán remitidas directamente a
este Ministerio por los, primeros jefes de los cuer-
po:; o dependencias, según previene la real orden
circular de 12 de marro de 1912 (c. L. nmÚ. 56),
consignando, los que se hallen SIrviendo en Ba-
leares, Canarias y Africa., si ,tienen cumplido el
tiempo de obligatoria permanencia en ~tos te-
rritorios.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios g'uarde a V. E.
tnuchos años. Madrid 23 de julío de :1920.




Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido dLponcr que ros ~ jefes y oficiales de
Carabmc!"03 comprendiJo.> en la siguicilte relación,
que comienza con D. José Hemán Pagés y ter-
mina con D. Isidro Lueng"o S:wjuán, p:lsen a ser-
vir los destinos que en la misma se I~s señalan.
De real orden lo digo a V. E para su conoci-
miento y demás efectos. Dios llarde a V. E
muchos años. Madrid 26 de juh de 1920.
VlZCON ., DE EzA
Señor...
RelacüJn que ~e eiÚl
Co:nandantes
D. José Hernán Pagés, as~ndido, de la Coman-
dancia de Barcelona, a la de Cádiz. 'o I
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CaPftanes
D. Enrique Bosch Orasí, de la Comandáncia de
Almería, a la de Barcelona. .
» Oaspar Escudero Matamoros, disponible en los
Colegios para efectos administrativos, a la
Comandancia de Baleares, continuando en la
misma situación.
'l) Juan Fernández Adrados, ascendido, de la Co-
mandancia de Badajoz, a la de Almería.
T~«!lS
D. José Gata Igartúa, in~resado del regimiento de
Infantería Ceuta numo 60, a la Comandancia
dp. Badajoz.
)} Juan I<omero Borrega, ascendido, de la Co-
mandancia de Huesca, a la misma.
» Francisco Ballesteros Rivero, de reemplazo por
enfermo, afecto a los Colegios para efectos
administrativ03, a la Comandancia de Hues-
ca, continuando en la misma situación.
~1fél'¡eCeS
D. Domingo Pinto Rodríguez, ascendido, de la
Comandancia de CádlZ, a la de Huesca.
» Ricardo Garrido Alba, ascendido, de la Co-
mandancia de Oranada, a la de Alicante.
» Isidro Luengo ~anjuán, ascendido, de la Co-
mandancia de Barcelona, a la de Cádiz..
Madrid 26 de julio de 1920.-Vizconde de Eza..
Excmo. Sr.: En vista del concurso celebrado
para proveer dos vacantes de capitán y una de te-
niente profesore~ en los Colegios de Carabineros,
anunciado por real orden circular de 20 de mayo
último (D. O. núm. 112), el Rey' (q. D. g.) ha
tenido a bien designar para ocuparlas a los de
dichos empk.'OS, D. Enrique Andrés Pulido y don
Félix Marco Diez, y teniente D. Justo Aguitera.
Maurici, con destino, respectivamente, en comisión,
en los citados Colegios para efectos administra-
tivos Y' Comandancias de Baleares y Huesca; de-
biendo ser alta en el referido C enfro de ense-
ñanza en la revista de comisario del próximo mes
de septiembre.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 23 de julio de 1920.
El General encarrado elel ele.pacho,
FERNANDO ROMERO
Señor Director genera1 de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la primera y quin-
ta regiones y de Baleares y Director de los Co-
legios de Carabmeros.
LICENCIAS
,Exano. Sr.: lEn vista de lo solicitado por el
comandante de Artillería, profesor de la Acade-
mia de dicha Arma, D. Juan Sidro Herrera, el
Rey (q. D. g¡.) ha tenido a bien autorizarle para
disfrutar las presentes vacaciones de fin d~ curso
en Portugal.
De real orden lo digo a V. E. para su conoéi-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 26 de julio de 1920.
~J7.CONDE DE Eu
Señor Capitán general de la séptima región.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina y del




Exctl1o. Sr.: Hallándose justificado que los in-
dividu03 que se expresan· en la siguiente rela-
ción, que empieza con Joaquín Gagá Cabezas y
termina con Manuel d~l Pozo Muñoz, e5tán com-
prendidos en el artículo 445 del reglamento para
la aplicación de la vigente ley de reClutamiento
que excluye a los analfabetos de los beneficios
de la reducción del tiempo de servicio en filas .•
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se
devuelvan a los interesados las cantidades que in-
gresaron para reducir el tiempo de servicio en
filas, según cartas de pago expedidas en las fe-
chas, con los números y por las Delegaciones
de Hacienda que en la citada relación se expre-
san, como igualmente la suma que debe ser rein-
tegrad'a, la cual percibirá el individuo que 4tizo
el depósito Q la persona autorizada en forma le-
gal, según previene el artículo 470 del citado¡ re-
glamento.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y <1'emas efedos. DTos guarde a V. E.
muchos aftoso Madrid 23 de julio de 1920.
El General encargado del 4elpacho,
FERNANDO ROMERO
Señores Capitanes generales de la segunda y oc-
tava regiones y Comandantes generales de Ceu-
ta y Larache.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Relación qae se cita
Caer!'".
!oaqufn Ga¡;:á CabrIas ..••••••• R«,g. lol.a Barbón, 1' .esús Sáncb«'z Vázquez ..•.•.... Caja ncluta de Mooforte, 1(12 ••••.••••Pascual Marcuello MaJtln~z•...• Reg. Inf.a Serrallo, 69 ••................
Manuel del Pozo Mudoz. .• • •.. \Bón. Caz. de Tarifa, S ••••••••••••••••••
Madrid .23 de julio de 1920.
© Ministerio de Defensa
fERNANDO ROME~O
D. O. 0\\111. 1M n de jaIIe ele 19'JO
Circular. Exemo. Sr.: A los efectos preve·
nidos en el artículo 428 del reglam'ento para la
aplicación d:e la ley de reclutamiento, el Rey (que
Dios guarde se ha servido disponer se manifies.-
te a \f. E. que las autoridades militares que se
indican a oontinuación, han decretado la exPulsión,
por incorregibles, de los voluntarios del Ejército
que también se relacionan,
pe real proen lo digo¡..a V. El para su oonod-
miento y demás efedos. Dios guaJde a V. a
muchos años. Madrid 23 de julio de 1920.
mGeneral eucarpclo 4.1 4M¡1Mbe.
FEQNANOO ROM,ERO'
Señor...
Re4z.ci6n. que se. cita
Nombre Naturaleu':
Aatonda- Cuerpee en que .ervtID. Cl_. NO!llBlUl:8de..
4el padre de la mr.4re Pueblo. ProYIDaIL
C. G. l.'
región. 12.° reg. Art.· Iigt!ra •• !!:d.o cort•••• Miguel Luján Pa~do ..•. Manuel •. Nicanora. Madrid •••.• Madrid.
Id. 2.· id. Rt!g. Inl.
'
Cádiz, 67 ••• Corneta ••• J08~ Garcfa Ferrer •••. 'I~OSé"'" Emilia .•. Cádiz ••••.• Cádis.
Id. Balt!a-
res •••. :Idem Palma, 61 •••••. Otro •.•••• Miguel Gelabert CardelJ.1 Esteban • Coloma .• Palma •..••. Baleares.
e ::~~iIR.tc:.. Vitori., .8.O¡Sold.do. , • rqUiliOO Och••do T'-I,"udoco M.ñ.... Madrid ..... Madrid.
Ceuta • I b. ··············l . rrazo •••••.•.•.•••• '11 I ,





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) tia tenido a
bien disponer que los jefes y oficIales de Inten-
dencia que figuran cn la siguicnte relación, pasen
a las situaciones o a servir los dcstinos que en la
misma se les señala, debiendo incorporarse con
urgencia los· destinados a Africa. .
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y dcmás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 26 de julio dc 1920.
VIZCONDE: DE: EZA
Señores Capitancs generales de la primcra, segun-
da, cuarta, quinta, sexta, séptima y ocÍ<wa re-
giones y de Canarias y Comandantes gcncraks
de C~ula, Mclilla y Larache.
Señor Interventor civil dc Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Reladdn que !e cit.
Tenientes coroneles
D. Antnnio Mo!.'gr'egJ Clrv~jal, asce dijo, de la quinta Co-
m·ln:!al~ci! dI: 1, op s ele 111teldenci~, a ¡de ad,liinislra-
liva y di, eclür del Parque de campaña d~ Salan anca
(~r'. lO).
Dh"i,io DíJZ Gómez, ascendido, de jefe administrativo
de la plaza y p,'úvincia de Toledo, a disponib~e en la
primera región.
Comandantes
D. Mllllcl Rliz Vcrda, ascendido, de depositario de cauda-
l~~ y ef~ctos dd Parque dI: Ihter.dencia dc VitolÍ<l, a
jek aJmi.ti;trativo de la plaza y provincia de Hu.lva
(art 10).
B Jllif IC") A It) lil D .:1~ajo, de disílonibl e en la primera
re;::ió[1, a l.u oficinas de la Intendencia de la SI gunda
(art. 'O). ., .
• Ricardo Rozas Pato, de dlsp0nIblc en la. s~xta rtgIÓl1, a
jdl: administrafvo de la plaza y provIncIa de Toledo
(art. 1.0).
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D. Emilio Garela flores, ascendido, de depositario de cau-
dales y efectc s del Par que de ArtiJIerfa dc Melill" • la
quinta Comandancia de tropas de Intendencia (arL 10).
• Enrique Zappino OHabato, de jefe del detall y labores de
los parques de Intendencia y de campaña de Vitori~ •
jde del detall y labores del Parque de campaña de 1.-
rraRona (art. 1.0).
• francisco S.mtamarfa Lóptz, de las (ficinas de Intendeu-
cia de Id primera re¡;¡iól", a jefe dtl detall y labores de
1< s parques de Intendencia y de campaña de Vitoria (ar-
ticulo 1.0).
• Augusto hern Ohbert, de ¡de administrativo de la plaza
y pn viucia de Ouadal~jara, a las oficinas de Intendcu-
cia de la primera rfl/,ión (art. 1.0).
• Agustln ',antO' i fcrnándtz. de disponible en la primera
le~ión, a ¡de administrativo de la plaza y provincia de
Ou"dalaj:lla (art W).
• Jo~é Ilcll'érc7, ascclididr>, del Pa' que de Inten.Jencia de
Sevilla y capitá'l de la compaiila de plaza de la se2un-
¡la ComaRdancia, a dispcHible en la segunda región.
Capitanes
D. Carks Lore' zo \ilhr~, dI: di'lpor ible en la primera re-
lió", a las cficin:ls dl~ la I"tendencia de la segunda (ar-
tículo ID).
• Cipriano Salltodomingo L.~pcz, ele la 1, tendencia general
militar, al Parque d~ Ir,le"dencia de Stvil'a y cJpitán de
la ce,míJi, iih ele plazJ de la SI gunda Comandal.cia de
tropas (al t. 1.0).
• Aurelio Vaa- fajar~o y Picatoste, de disponible en la su-
ta re,:ión, al p, rque de I,:tendencia de Vitoria (art. 15).
• Miguel. Gurria Sáiz, de 'a Ci)ma,dancia de tropas de Inten-
dcr.cia de Larac.h .. , a depo"ilario de caudales y tfectos
dd Pa'qu~ de A,tiiluia ce Melilla.
• Pablo Vélh scá Luqul.', de dispo' ible en MeJilla, a la Co-
mardancia ú,~ t. op,¡~ de Illt~nde"cia de Larache.
• Rafael Cordón 5ant'maria, dc las oficina~ de la SubinteD-
der.cil de las Palma" al Parque de Ir.tendcncia de Pam-
plo!'a, y deprJ~ itorio de caudalt s y dectas de transportes,
proniedades y accideites del trabajo de dicha plaza (ar-
tículo 1.0).
• Enrique de Areba y '501son3, de disponible en la primera
rrgiól1 , a las ofiLÍnas tte la Subintendencia de las Palmas.
Oran Clnaria (art. 10). • -
• Pedro Balbái Vázquez, d~ depositario de caudales y efec-
tos de transportes, propiedades y accidentes dd trabajo
de Barcelen", a administrador del hlJspital militar dc
Laracht.
• José Sol Morera, lIe la Intendencia general militar, • depo-
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litado de caudales y dectos de transportes, propieda.
des '1 accidentes del ~abajo de Bar~el~na (art 1.0).
D Teodoro Oragera BePlto, de deposItarlo de caudales y
• dedos de trlnsportes, propied'ldes y accidentes del
trabajo de Sevilla, con carácter interino, a la Intenden-
cia feneral militar (art. 1.0). •
• Jaime 6pu de Varó y Valdés, de disponible en la sé¡Jti-
IDa región, a depositario ~e caudale, y efe~os de tra~s­
portes, propiedades y accldent.:s del traba¡o de SeVIlla
(IrtIO).
• Manuel Corazón Oucía, de depositari~de caudales y efec-
tos del Parque de I:Jtendencia y de transportes, propie-
dades '1 aCCIdentes del trabaj'1 de Pam;>lonil, a disponi-
ble en 1I segunda región. . . .. .
• )OIl Corrales Vidal, de.adminIstrador del ho~pltal mlhtar
de Larache, a dispomble en la segunda regtón.
• Manuel Malta y Ruiz-Clstillo, ascend;do, de depo3itario
de caudales y dectos de la Comand aneia de Ingenieros
de Barcelona, a disponible en la cuarta región.
D. ,. Cebreros Oarda, de encargado del depósito de In-
tendencia de Pi2Uera" a decositario de caudales y efec-
tos de la Comandancia de ngenieros de Barcelona (ar-
deulo 1").
• Enrique Orio Muchand, de la cuarta Comandaflcia de tro·
pas, I encargado del depósito de Intendencil de figue-
ras (art 1.0).
• OaIo López López, de la Comandancia de tropas de Ceu·
ta. • encargado del depósito de Intendencia de Aranjuez
(Irt 1.0).
• Mtonio Oonúla Oarefa, de la C~mandancia de tropas
de Ceuta, a encargado del depósito de Intendencia d~
Lauc:ién.
• Pedro Daptna Torrente, de la Comandancia de tropas de
Melilla, a depositario de c~udales y dectos del Parque
de campai\a de Lu~o y comandante de la sección de
tropa de la octava Comandancia afecta a dicho l::stable-
cimiento (art. 1.0). .
• Mario Rueda y Pérez de Larraya, de la Comandancia de
tropss de Intendencia de Ceuta, a la de Melilla.
• Arturo MsJada Blscuilanl, de las oficinas de la Intendencia
de Melilll, a ofiCial de labores del Parque de Intenden-
cia de dicha plaz~.
• CelCltino Urbano Rico, de encug-do del depósito de 1:1-
tendencia de Lauci~lI,a 1111 oficinas de la Intendencia de
Melílla.
• Francisco de Miguel Soriano, d~ oficial de labores del Par·
pue de Intendencia de MeJilla, a la Intendencia general
militar (art. 1.°).
• remando Bauzi de 5()to, de dep<.osítario de caudales y
efectos de los Pa'ques de Intendencia y de campaila, de
transportes, propirdades, accidelltes del trab ,jo y subal.
temo de la sección de tropa de Las p..lmas (Oran Ca·
naria), a depositario de caudales>:. dectos de los Par-
ques de Intendencia y de campana y de transportes,
propiedades y accidentes del trabajo de dichJ pIna.
TenIentes (E. R.)
D.J- ferrer Ríos, de la s~ptim. Comandancia de tropas de
....dencia, a la de Ceuta.
D. Viceate Uzaro Jurado, de la sexta Comandancia de tropas
de IntendenCia, a la de Ceuta.
• YJCleDte Llopis M~ndez, de depositario de cau:blts yefec-
tos del P,.rque de Artillería y de la Comandancia de In-
lujeros de El Perrol, a depositario de caudales y ef~c·
tos del Parque de Artíllerh de la misma plaza.
• Oermill Sierra Slaz, de la lratendencia general militar, a la
CoDWIdancia de tropas de Ceuta.
• lIigad Martfnez del Rlo, de las oficinas de Intendencia de
la quinta rqión, a la primera Comandancia de tropas
de Intendencia (artículo 1.0).
Madrid 26 de julio de 1920.-Vizconde de Eza.
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Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que 106 alféra-es de Intendencia que figu-
ran en la siguiente relación, que principia con don
Eduardo Delgado Porras y tennina con D. Pío
Sanz Neyra, promovidos a dicho empleo por real
orden de 10 del corriente mes (D. O. nÚJní. 153),
pasen a aervir los destinos que en la misma ge
les seDala.
De~ lOiden lo digo a V. rE. para su conod.
miento y (lemás efedos. Dios JP1arde a V. E.
muchos años. Madrid 26 de juho ,de 1920.
V1ZCONDE DE EzA
Señores Capitanes generales de la segunda, ter·
rera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava re-
giones y de Baleares Y. Canarias.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Pro,tectorado en Marruecos.
Reladón que se elta
(Articulo 1.°)
D. Eduardo Delgado Porras, a las oficinas de Intendencia de
la cuarta rrRión. .
» Isaac Martín Vara, a la s~ptima Comandancia de tropas
de Intendencia.
» Luis f, rnández Trapiella, a las oficinas de Intendencia de
la tercera región.
» Ramiro Garcla linar~s, a la octava Comandancia de tro-
pas de Intendencia.
» Manuel Oonz~lez Robato, a depositario de caudales y
efectos de la Comandancia de Ingenieros de El ferrol.
» Luis Sorolla Darder, a la tercera Comandancia de tropll
de Intendencia.
» Ramón Casaus Arreses· R()jas, a la segun:!a Comandancia
de tropas de Intendencia. .
» Vicente Valenciano Ga)'á, a la ttrctra Comandancia de
tropas de lotendencill.
» Ba· tolom~ Sampol Antich, a las eficinas de la lutenden·
cia de Balene8.
» Enrique P<zzi H~rn'ndez, a IdS oficill~s de la l:ltetdcncia
dr la tercera rrgi6n. .
» J05~ Diáñez Trinidad, a la segunda Comandancia de tro-
pa~ de: Intendencia.
• José Ribclles Auñó " a la t.:rcera Cr.ma :dancia de tropas
de Intendencia.
• Rar~eI Navarro Nieto, a la Secci6n de lropas de Intenden-
dencía de Las Palmas (Oran Can21Í4).
» Lau'eano Ju~to de Slnliago, alls oficinas de Intendencia
d~ la séptima 'c~ión.
• Antonio Nieto Oa.da, a depositario de caudales y cIec-
trs de la Coma1dancia de lngení:'ros de Cádíz.
(Articulo 10.·)
D. Juan de Montalb~n Ramo5, a la quinta Comandwcia de
tropas de Intendencia.
• femando Valenciano Gayá, a las oficinas de Intendencia
de la sexta regió 1 • •
» Amando Esquivel Velilla, a las oficinas de Intendencia de
Ja sexta región.
• José Escolar Buqulnez, a la sexta Comandancia de tropas
de Intendencia.
• Enrique Ayuso AyUSO, a la tercera Comandancia de tro.
pas de Illendencia.
• Tomá3 Rojas del Castillo, a las oficinas de Intendencia lIc
la Quinta región.
• Carlos MnUn-Posadillo y DoZt', a las oficinn de Inten-
dencia de Ja octava región.
» A"tonio juliá Sam¡>ol, a la srxti Comandancil de t~opas
de Inttndtncia.
• Emilio San Ma' tln Casals, a 115 oficinas de latendenfia
de la selnlnda región.
» Pío Sanz Ney'a, a la sexta Comandancia de tropas de In,
tendencia.
Madrid 26 de julio de 1920.-Vizconde de Eza..
_ o. o. lI6IL 161 'Z7 de.. de lena
-: (
INDEMNIZACION,ES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar las comisiones desempeñadas en el mes
de febrero último por el personal comprendido en
la relación que a continuación se inserta, que
comienza con D. Yalero Aguado Roig y concluye
con D. Antonio Góm~z Córdoba, declarándolas
indernnizable9 con los beneficios que señalan los
artículos del reglamento que en la misma se ex-
© Ministerio de Defensa
. l' 1. !' f:
presan, aprobado por real 'orden ae21 d~ ~
bre último (c. 1:. núm. 344). . .
De real orden \0 diBO a V. lE. para su conocJ.
miento y fines consiguaentes. Dios guanle " ~. E.
muchos años. Madrid 5 de jwtio (le 1.920.
VIZCClHDE DI! Ea : :
I
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• Leopoldo POlluelo OchlDdo,
• Antonio López Martln......
• Enrique JimeDo •. •• ••••.•
t Francisco de Ledesma Barea
• Victoriano Berna~Martfn..
• Silvestre P~rel RomAn ••..•
• Rafael SamanieiO Rodrltues
• FranciacoMejlaydelaCueata
• Juan Ferrer y de Miguel•••.
" Angel Oisbert Nougu& ••••
" Mariano Alon.o de Pedro...
" Antonio Lázaro SiDchez.••.
• C~ar Lagunas Alemany •..
• Manuel Casteldro Rivas ••••
....
Otro •.•.•.• , • CarIo. Serpn. Morte ..•• , •.
T. coronel... • Evari.to Vúquez Sánches ..
Otro , •• •. '1" Joaqu[n Lópes Abad de So\o.
T. coronel •.~"iiva;¿ F;~;d~~~'rri~i:-'
CapitAn •••.• I. Antonio Gómes Romero....
Otro ••••••.
T. coronel •• 1• Fernando Enrile Garda .•..
.,...,.
7.- zona pecuaria •••• 'I'CaPltin •••••
Otro ••••..•
Capltin ..• o.
6.0 Depó.lto de caha-NetoO mayor.




Depó.lto de caballo.~Otro••••.•• ,. Eduardo Esteban:Vald&•••
sementales de la 3 a
zona pecuaria .••• :. CaplUn..... t Vicente Torres Linares ••••
4•• lona pecuaria, •.••
Capitin •. , •.




_ _....." _ ... ,rSJlCll,a .. u' lIl'IIbIa I
•.• ..41 .,..... Ooalld6a ool1Jldda """'" I
1 II Ia_oaal••~ ~I...':- ... ==,;~- ~~ ~
S.tfltatablec,. RemontaICapltAn •••• '10. Valero Aguado ROig••••••. ·, I ·¡L•••• Sevt1la ·• Cobrar libramientos..••• ~ '1 1 8 I . 11 S
140m•••••••••••••.•. Aif6'es ••••• t Alfon.o ~ches Sepl1lveda. Idem •••• Idem •••••••••••••••.•••. Efectuar nn ¡iro a un regi
miento del arma •••••• I 23 I I I 24 I I l.
lEn varios plIntos de la pro-(En la instalaciÓn y.enl.}Cutellón. vincia de Valencia y Cas-l cios de las paradlll de\ 151 I I 291 I I 15telI6n................. aementalesdell.llJ'grupo)
Sueca •• 'Ildem id. df' Valencia vil 11
Murcia ••••••••••••••• : Ittdem id. 2,° id. • • • • • • • • .• 24
Albacete.{ldem l.d. de Albacete y1Enla instalaclónyrevisi6n/ 2
MurCia •.••• , •.•••.••• \ l de parad¡s del 3.eridem.\ 7
Córdoba. IProvincia de Córdoba.....1lRevistar las paradas esta-
blecida. por este Depó-
. sito 11 25
dem •••• lIdem BadajOL•••• ' ••.•••• IIA revistar locales pua es-
tablecer las paradas del
3.er grupo ..•.•.•...••.
Idem ••• olldem Córdoba., .• o' .•••.. dem id. l.er id. y revistar
las parad.s •.•••••••.• ,
Telllente •..• GreiOrio Gallo Mota ••••••.t !dem •••• Idem, ••••••••••••••.•••• Idem id, 2 o ~rupo id. Id •.
Otro....... t Diego de las Jlerenas Aleal! dem .••• Idem.................... las órdenes del jefe del
I.er grupo.•.....•.•..•
Otro. • • • . •. • Jo~ Santo. Jim~nes..• . • • . • dem .••. fdem y Fuente Palmera ... Instnir diligencias por la
"Y 14 muerte de un eaballo •.
Vet.e mayor. • Alfredo Seijo Peiia ........ o dem .... Idem.................... practicar la autop.la a
un caballo muerto......
ZaracOA • Burgo••••••••• , ...•.•.• , Comprar un caballo se-
h mental •••• o.· •... ····
.dem •••• Idem•••••• ~ •••.•••.•..•. ldem .•••••••••••••••••.
dem ••.. fdem ••••••••••••.•.• , .• o Idem, ••.••.•.•.. , •..••
~Idem Idem.................... Idem ..dem Idem ldem ,dem •••• Tr4n..................... Recibir caballos compra-
. dos en el extranjero...•
Idem. •• Idem •.•••....• , ••...... o Idem .•• , •••••.. , •... · •.
Aleal! . •• Madrid o• • • . • • . •• . .••••. Reconocimiento de un se-
mental ....••.••.••.
fdem ..•. Idem .••••.•.. , ••..•...•• Idem y CO;tlpTll sementilles.
Idem , Idem o• • . .. • .. • .. Idem , o, ..
Idem .•.• Idem ••••••..••..... ; .••. ,ntervenir la compra .
ldem •• .. Idem •...•••••..••• oo• . •. PaRar [dem.. . ••.••••••.
Idem . • .. Aranjuez................. efe de la parada •... , ...
Idea •••• Madrid •.••.••••.•.•• , ••• Recoger un caballo ••••.Ba:s. 1Kn vario. puntos de la 2.- Hacerse cargo de los loca-~
.."l y 3.- región.. .. • .. .. .. . les designados para las
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0UrpeI 01_ .0.... ACI! ... • .....901apr OoIIJIItD 00IIfwI4&Jl-;~ la-s.sOD
rAa~~ ~I-=- ~: 7'
8.- IOU pecuaria ••..• CaplUa •.•• D. J056 P6res Olea .•••••.•.•• León .... En Galleguil105 de Campos ¡Adquirir UD caballo par. I I
semeo.tal .......... ,. ""• :1 4 3
Ide:m •••••••••••••••• Vet.o m.yor. • Eduardo Gariilol Abril •.••• Idem •••• Idem •....••...••....•••• ~dem ••••••••••••••••••• :1 4 S
Idem •.•••••••••••••• Comisario 2.- • Pedro Brinqui5 Rodeles .••• Idem •••• Idem •.••.•...••.•••...•. ~delD ••••••••••••••••••• 2 4 3
Idem ••••••••.. lit •••• Teniente •.. • Joa6 Fucii10 G.yoso •••..••. Idem •.•• Idem •••••••••••••••••••• Itdem ••••••••••••••••••• 2 4 3
E Ri • toconocer los locales det
Idem •••.••..•••••..• Capltin ..... • Jo~ Arce Nev.da .••.•.•.. Idem •••• n v.desella (Ovledo) J lal par .1 de Rivade- u :19 8S. Salvador (Vall.dolid). sell. yt Salvador••.••
Coronel •••• • Emilio de la Cu.dra •••••.• Hospitalet Vicb •••••••• "•••. t •••••• ReconoceJllementales para
Ja compra •••••.••••••• 4 4 I
Com.ndante. • Francisco Fr.nco Cu.dra •• Idem .... Varios puntol de l. cuarta
regi6n................... Inspeccionar parada••..• 8 9 2
Caplttn ..... • Augusto Jord' Iglesias ••••• dem •.•• YlCh .••••••••••••••••••. Reconocer sementalespara
la compra ••••••..•••• 4 4 1
Otro •...•. , • Ricardo Montiel Camayo ••• dem •.•. Varios puntoscuart. región Revist.r parad.......... J5 2~ 15Qtro •.••.•• • Fernando Anrich Herrero •• dem •.•• ldem•••••••••••••••••••• Idem ••••••••••••••• , •• :I~ 2~ 1
Ptro ....... • Jo.quln Gr.ses Fabres ••••• Idem •.•• ldem••••.•••..•••••••••• delD ••••••••••••••••••• :10 29 10
Dep6l1fto caballos se- Vet.· mayor • J_liin Isasl Burgoe•.•••••.• 3.·J I 4< Idem .... Vich ••• 11' ••••••••••••••• Reconocersementalespan febro. 19:10 febro. 1920
mentales Art.- ••••• 1. compra ••••••••••••• 4 6 S
c.0 guerra •. • Lorenzo OQb6n Lilaro .••.. lBarceJona Hospitalet ••••••••••••••• ntervenir contabilld.d •• ~ ~ :1pfic. pac.dor • lldefonso Herrero Rlol ••••• dem .••• Idem ••••••••.••.••••••• Idem ••.••••••••••.•••.• 4 3
Paradi'lta 1.-. • Dionisio Cuas.Dte GondJes Hospitalet Torder................. Servicios de parada ..••• 21 2e,¡ 3
Otro ....... • Cándido Notario Moral~.•. dem .••• Hosplt.let ••.•.••.•..... dem •...••.•••.•.••.... 15 2Q 15
Otro ....... • Francisco Cepria Ren.o •... Idem •••• P.I.utordera •••.••..•.••• dem ••••.•..••.•.•••••. 21 29 5Qtro ....... • Vicente Verges Sanano.•••• ldem .... Tortos••.•.....•..••••.. delD ••• 11 ............... :17 29 5
Obo 2.· ••••• Francisco Molin. Ciudad .•••. IdclD •••• La Bisbal. ............... dem •••.••••••••••••••• 28 I 29 :1Otro ....... Pedro Ab.d Alcalde ••••••.••• Idem .... Caste1l6 .....•..••.•.•.•. dem......... ·.......... :18 29 IOtro ....... Pedro Moyano Sierra .••••.••• Idem .... Torrodl•.••.•••••••••.•. Idem ••••.•.•.•••••.•••• 28 29 2
CapIUn.••.• D. Crisanto del RJo Marcos .•• León •••• la.racoJa ••••••••••••••••• Elegir sementales en el de-
o·
pósi~o de l. S.· Ion. pe-
19 6
•
cuarla ................. l •
Yqued. militar •••••• Vet.· 2.· •••• • Ju.n Castro Sogo•.•••••.•. idem •.•• Idem ••••••.••••.••••••.• Idem ••••••••••••••••••. 14 19 6!"""'......del. "".da de!SUI· jt:fe pa'¡Ant . Gó C6rd ha sementales establecidarada l..... ODIO me; o ••••.• CcSrdoha. POIlIdas................. ·en la dehesa de M1nl&- 1 29 19
1·1 I ~ I hove. • .. • .. •.......... 11 I I ~ .
lIadrid J de junio de 1920. VIZCONDe DI! EZA










'Z1 de 11l1io de 1920 D. O. n6m. 164
'1
PLANTILLAS
Excmo. Sr.: :Para completar la plantilla asig-
nada a la sección de tropa de la Academia de In-
tendencia por real orden de 30 de abril anterior
(D. O. núm. 98), y teniendo en cuenta el cuadro
segundo de la de 29 de enero de este año, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer lo siguiente:
1.0 Que pasen a formar ,arte de la mencio-
nada sección de tropa los siguientes soldados que
figuran en ella, en concepto de agregados, los
cuales serán baja en sus respectivas unidades y
altas en la sección en la revista de 1.0 de agosto
pr6ximo:
Un soldado de 2.' de la segunda Comandancia de
tropas de Intendencia.
Un soldado de 2.' de la tercera Comandancia de
tropas de Intendencia.
Un soldado de 2.' de la cuarta Comandancia de
tropas de Intendencia. .
Cuatro soldados de 2.' de la qUinta· Comandancia
·de tropas de Intendencia.
Tres soldados de 2.' de la sexta Comandancia de
tropas de Intendencia.
Un soldado de 2.' de la séptima Comandancia de
tropas de Inténdencia.
Cuatro soldados de 2.' de la octava Comandancia
de tr~s de Intendencia.
2.0 Que por exceder de los señalados en el
citado cuadro segundo para cubrir bajas, se fn-
corporen a sus Comandancias respectivas los si-
guientes individuos, hoy agregados a la ya citada
sección de Í!QpaS:
Dos soldados de 2.' de la cuarta Comandancia de
tropas de Intendencia.
Cuatro soldados de 2.' de la séptima Comandancia
de tropas de Intendencia.
3.0 Que por cada una de las Comandancias
primera, segUnda, tercera y octava se destinen dos
soldados de 2.- a la mencionada sección, para el
completo de su plantilla, los cuales eerán igual.
mente altas y bajas en la revista del mes de
agosto próximo.
. De real orden lo digo a V" El para su conoci.
miento y demás efectos. Dios guarde a V. El
muchos años. Madrid 23 de julio de 1920.
el Oeneral enc.re.do del despacho,
FeRNANDO ROM.ERO
Señores Capitanes generales de las regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y. 4el
Protectorado en Marruecos.
•••
SKdII , llrealea di CrlPCDIDu , l......
CONCURSOS HIPICOS
Excmo. Sr. ~ lEn vista del escrito dirigido a
este Ministerio por el Presidente del Comité Cen-
tral de las sociedades hípicas eSpañolas, en soli-
citud de que se autorice a los jefes y oficiales
del Ejército para tomar parte en el Concurso hípi-
co que ha de celebrarse en Ceuta, en la primera
decena del pr6ximo melO (le agosto, así como que
se conceda una cantidad {Jara premios del mencio-
nado concurso. el Rey (q. D. g.), accediendo a
lo solicitado, ha tenido a bien conceder la canti-
dad de mil ~. con cargo al capitulo 9.0 , ar-
tic:ulo único de la sea:ioo 4.' del vigente presupues.-
to, en conoept. de premio para el e~presado 0011-
curso, que tendr' el carácter de • Circunscripción. ;
© Ministerio de Defensa
sujetándose para su celebraci6n, concurrencia de
jefes y oficiales y demás extremos a lo dispues-
to en el reglamento de 22 de febrero de 19051
(C. L. núm. 33) y reales órdenes circulares de
13 de marzo de 1906 (C. L. núm. 49), 30 de
abril de 1908 (C. L. núm. 71) y 26 de septiem-
bre de 1911 (C. L. núm. 192), y con la limita-
ci6n que determina la soberana disposición de 8
de abril de 1916 (C. L. núm. 74). Es asimisrnQ
la voluntad de S. M. que el Capitán general
de la primera regi6n comunique esta autoriza-
ción al recurrente, incluyéndole copia del i~ciso
6.0 de la real orden de 13 de marzo antes cita-
da, Y que el Intendente ~eneral militar disponga
se expida el correspondiente libramiento de la:
cantidad que para premios se concede a favor del
Presidente de la Real Sociedad Hípica de Ceu-
ta, el que para hacerlo efectivo deberá presentar
el programa en que figure la prueba nacional y lle-
nar las demás formalidades reglamentarias. ~ .
De real orden lo digo a V. lE. para su conoci-
miento y demú efectos. Dios ~arde a V. E.
muchos años. Madrid 26 de jubo de 1920.
VUCQNDE DE EzA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Capitán general de la primera regioo, In-
tendente general militar e Interventor civil de
Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo que determina
el caso primero del artículo 56 de la ley de Ad·
ministración y Contabilidad de la Hacienda pú-
blica de 1.0 de 'julio "de 1911 (C. Lo núm. 128)J
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Intervención cfvil de Guerra y Marina y¡
del Protectorado en Marruecos, ha tenido a bien
autorizar para que la Yeguada militar adquiera por
gestión dIrecta 305 quintales métricos de ~ada,
-18 de avena, 52 de habas y 578 de paja, que
necesita para suministrar al ganado de la misma
en la sección de Jerez de la Frontera, durante los
meses de agosto, septiembre y octubre del añQ
actual, en la cantidad total de 21.348 pesetas, que
serán cargo al capítulo noveno, artículo único de
la sección cuarta del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V.. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos aftoso Madrid 26 de julfo de 1920.
VJ.ZCONDE DE EzA
Señor Capitán genera! de la segunda región.
Señores Intendente general militar e Interventol1
civil de Guerra y, Marina y. del Protectorado
en Marruecos.
DISPOSICIONES
dlil .. 5abiecftt8'fa YSec.ciGnes ele este M.......
J di! las Depeldellda CfIIItrU&
leed6. di .sIraCClOI'. rtdIlIIlll'"
ClIIIDS .lnrus
ACADEMIAS
De orden del Excmo. Señor Ministro de la Gue.
rra se le coocc:de la ReDSiÓD diaria de dos pese-
o. o. nt\m. 164 71 de julio de 1~
El J~f~ d~ la ~cd6n.
Narciso ]iménez
. ', .
fas al alumno de la Academia de Infanterfa don
Francisco Sendras Piqué, a la cual tiene derecho
como comprendido en el grupo quinto de la re-
lación a que se contrae la circular de 6 de mayo
último (D. O. núm. 103), cesando én el percibo
del haber y pan que como individuo de tropa
le corresponde.
Asimhmo, el alumno de dicha Academia don
José Vida Bolaño, pasará a figurar en el grupo
quinto. ya citado, con la pensión de dos p~set.as
diarias, causando. baja en la de 2,50 que dIsfru-
taba por haber sido promovido su padre al em-
pleo' de comandante de la Ouardi~ Civil en el
mes de junio próximo p~s~do.. DIchas alt,as y
bajas tendrán efecto.; admmlstratlvos a partIr de
prImero del mes actual.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid '20
de júlio de 1920.
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excm05. Señores Capitán general de la primera
región e Interventor civil de Guerra y Marina y
del 'Protectorado en Marruecos.
•••
caBIllo SUDremD di Guerra , Karlla
PENSIONES
Excmo. Sr.: &te Consejo Supremo, en virtud
de las facultades que le están conferidas, ha exa-
minado el expediente promovido por D.' Socono
Vribe Montilla, viuda del capitán de Infantería
D. Antonio Villa-Real Carvajal, en solicitud de
mejora de pensión, por haber fallecido su esposo
de enfermedad adquirida en campaña.
Consideraudo que las reales órdenes de 29 de
enero y 14 de febrero de 1880, disponen no se
proponga la aplicación del decreto de las Gortes
de 28 de octubre de 1811 en los casos de enfer-
medad común aunque haya sido adquirida en cam·
paila.
Este Alto Cuerpo, en 13 del corriente mes, ha
acordado desestimar la petición de la recurrente,
por carecer de derecho a lo que solicita, debiendo
atenerse a lo anteriormente resuelto.
Lo que por orden del Excmo. Señor Presidente
manifiesto a V. E. para su conocImiento y efectos
consi~uientes. Dios guarde a V. E. muchos aftoso





Excmo. Señor General Gobernador militar de Má-
laga.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud
de las facultades que le están oonferidas, ha exa-
minado el expediente promovido por D. Juan Fei-
jóo Bueno, huérfano del alférez de Infantería, re·
tirado, D. Gelasio Feijóo ViIlalobos, en s()1icitud
de pensión desde el día siguiente al fallecimiento
del causante hasta la fecha en que el reclamante
cumplió la mayor edad.
Considerando que la pensión que solicita el in-
teresado fué negada a su madre D.a Arcadia Bue-
no Núñez, por ser maestra de instrucción prima-
ria y disfrutar por este concepto 3.000 pesetas
anua~es de sueldo, continuando la misma en igua-
les circunstancias.
Este Alto Cuerpo, en 13 del corriente mes.. ha
acordado desestimar la instancia del recurrente... por
carecer d~ derecho a lo que solicita.
Lo que por orden del Excmo. Señor Presidente
manifiesto a V. E. para su conocimiento v efectos
consi~uientes. Dios guarde a V. E. mUChOS años.
Madrid 22 de julio de 1920.




Excmo. Señor General Gobernador militar de Mur-
cia y plaza de Cartagena.
RETIROS
Circular. Por la Presidencia de este Alto Cuer-
po y con esta fecha, se dice al Director general
de la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente:
«Vistos los expedientes de inutilidad instruídos
a los individuos de tropa que figuran en la ad-
junta relación, que da principio con et soldado
de Intendencia Militar, Manuel Calleja Oarcía y
termina con el del mismo empIco y cuerpo, Zó-
simo Mínguez Castaño.
Resultando que por las reales órdenes que se
citan se ha dispuesto que causen baja en activo
por haber sido declarado> inútiles para el servicio
por los motivos que en las mismas se expresan.
Este Consejo Supremo, en virtud de las facul-
tades que le confiere la ley de 13 de enero de
1904, ha clasificado a cada uno de ellos con el
haber pasivo mensual que se les asigna, abona·
ble por la Deleg:ación de Hacienda y desde las
fechas que también se oonsignan.»
Lo digo a V. E. de orden del Excmo. Señor
Presidente para su conocimiento y efectos consi-
guientes. Dio.; guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de julio de 1920. .





Relación que se. cita.
,. :·t l\ .) t;UI.. r~&~r.J)1liJt·lI
-joldado ..
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Real orden .......Dud Calleja Garcl~
C. G. 1.& reg .:X¡,ltasar G6met Martln ... IOtro.
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